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Exito de los imperiales. 
LÍXS tropas del kronpr inz han seguido 
avanzando hacia Verdun, h a c i é n d o s e due-
ñ a s á e bastantes grupos d̂ e trincheras. 
Sutj progresos en el sector Noroeste de l a 
plaza miden diez k i lóme t ros , y unos ocho 
en el Nordeste. 
Del punto m á s avanzado que ha.n con-
seguido alcanzar, al recinto de la ciudad 
no hay m á s que cinco k i l ó m e t r o s y medio. 
Estos resultados,- que deben haber "sido 
muy sangrientos, y los informes que van 
conociéndose sobre los elementos acumu-
lados allí por los alemanes, prueban que 
no se t ra ta de u n simple tanteo, sino de 
u n ataque serio que s e r á llevado hasta 
donde sea posible. 
Arabos e j é r c i t o s se baten a /la desespe-
rada y Jos g e n e r a l í s i m o s procuran d i r i g i r 
hacia el campo de batalla las unidades en 
que tienen mayor confianza. 
Nuestras presunciones sobre la impor-
tancia del suceso se ven, pues, confinna-
das, y todo depende y a de la suerte de las 
armas. Es indudable que el Estado Mayor 
.ge rmán ico ha decidido e m p e ñ a r una par-
t ida que puede ser de g r an efecto s i ob-
tiene resultados favorables a su causa. 
I,as noticias contenidas en los partes 
oficiales de amibos bandos son, como es 
na tura l , m u y contradictorias; pero se ve 
en eíl fondo de ellos que las l í n e a s france-
sas han perdido terreno, a pesar de dis-
poner de una superioridad n u m é r i c a no-
table en el frente general. 
Si Joffre ha tenido mayor o menor ha-
bi l idad que su adversario para mover las 
reservas, es cosa que ya se v e r á luego. 
Ahwra debemos atenernos a los puntos de 
donde p a r t i ó el ataque y a los que ocupan 
los agresores. 
Otra circunstancia salta t a m b i é n a la 
vasta. Efl Alto Mando a l e m á n no cuenta 
bajas, una. vez tomada una resn lnc ión . 
Procede en la Woevre como lo hizo en 
Flandes, en Galitzia y en Servia, porque 
sabe que la v ic tor ia nunca concedió SUP 
favores a los que vacilan. 
La empresa de a p o d é r a m e de Verdun es 
atrevida e indica una confianza absoluta 
en el valer propio, que asombra e ejis eno-
mi^oB y a los espectadores imparciallee. 
Ya se tocan las consecuencias de la pa-
sividad s i s t e m á t i e a que tantas veces he 
mos comentado con extrafieza. 
» * * 
iLa br igada i ta l iana que g u a r n e c í a Du-
razzo ha abandonado esta ciudad d e s p u é 
de proteger la evacuac ión de las ú! t ima£ 
tropas servias. 
Era na tura l que a s í lo hiciese, porque 
a nada v e n í a conservar un punto que es 
taba cortado de toda c o m u n i c a c i ó n terres-
tre; 
Los a u s t r í a c o s han entrado en el puertc 
a l b a n é s , sosteniendo una breve, lucha con 
Qas retaguardias i ta l ianas que se refu-
giaron a bordo de la escuadra, mientraÍ-
é s t a les p r o t e g í a con sus disparos. 
El camino de Durazzo a Valona es m u y 
difícil , y lo mismo ocurre con el que de-
ben recorrer los b ú l g a r o s de Este a Oesl 
para atacar a los contingentes de I t a l u 
en u n i ó n de los a u s t r o h ú n g a r o s y de Ja« 
bandas albanesas. 
Sin embargo, estos o b s t á c u l o s no sor 
insuperables, y si el •Gobierno de Rorar 
sigue perdiendo d í a s , s in trasladar a V i 
lona fuerzas importantes, esta ciudad I r 
de verse m u y pronto amenazada en for 
ma que s e r á imposible salvarla . 
Vuelven a q u í a tocarse Qas sensibler 
consecuencias de una falta completa d i 
planes, yendo a remolque de los sucesos. 
Los de Albania estaban previstos por 
todo el mundo menos por los m á s intere-
sados en el asunto; pero aun tienen tiem-
po en I t a l i a de reforzar esa comarca, cuy?' 
poses ión h a b í a n logrado s in disparar ñi» 
t i ro . 
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El sorteo de ayer. 
M A D R I D , 1.—En el sorteo verificadu 
hoy en Madr id , han sido premiados lo.-> 
siguientes números , : 
Con 100.000 pesetas. 
.17.1.'U.—Arévaio, Madr id y M á l a g a . 
Con 60.000 pesetas. 
32.593.—Murcia. 
Con 20.000 pesetas. 
10.996;—La B a ñ e z a , Sevilla y Barcelona. 
Con 1.500 pesetas. 
10.728.—Lérida, M á l a g a y Madr id . 
28.519.—Madrid. 
18.113.—Almería v Barcelona. 
4.106.—Madrid. 
6.486.—Ponferrada, Madr id y Sevilla. 
4.412.—Madrid, Almer ía y Barcelona. 
25.109.—Las Palmas, Barcelona y Madr id . 
'4.519.—Madrid y L a C o r u ñ a . 
20.302.—Barcelona y Sevilla, 
27.525.—'Murcia, La L ínea y Madr id . 
12.495.—Granada, Pa lma y Villajovosa. 
13.119.—Sevilla, Algeciras 'y M a d r i d 
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Comentarios. 
E i enemigo. 
Desde el comienzo de la guerra se viene 
lia Ñ a u do de la d e s c o n g e s t i ó n de Europa. 
Esta iparte del Globo estaba sobrada de 
brazos, t e n í a enormes cantidades de seres 
que no encontraban sit io para enuplear 
sus e n e r g í a s ; el talento no se a b r í a paso 
por fa l ta de puestos donde manifestarse; 
Jas naciones, p i c t ó r i c a s de vidas, lleva-
ban una existencia l á n g u i d a y miserable, 
a l igual de esas casas donde un solo indi -
viduo tiene que l levar el pan a muchas 
bocas. 
En condiciones tan deplorables, l a m i -
seria se h a c í a d u e ñ a y s e ñ o r a de ciuda-
des y pueb-os.; ias s n f é r m s d a d e s tumabaiQ 
en las naciones caracteres e n d é m i c o s ; áa 
Uw iu ra ue ius cereoioá , puesios perenne-
menDe en ei uauce ile pensar iíi lornia de 
ganarse ia v iua, ai-csi-ajoa K t ó mamcoii i ios 
y las oasab ue üaiüí i dé orawjs y neurasie-
nioos; inó mujeres ue las c iases o a j a y 
meaia, lanas ue u n a a^üi icnuicion aana 
y oopiO^a, c i i anan IUJOS ancimcos y r a -
qUiu-..uo, que, a su ve/, uegeneiaUan au 
Múa, s i ou Bscaisa ¿ a i u u íes p e í m u í a uegaj 
a coiiuiaei luaUJJU'Uiilo. 
—Ai-eaia l iurupa—uijo u u sabio a.ie-
niaii—OHIH. cuin^LLiesia ue nomoies aceia-
luiiius y pauzamous, si i i touia íeixriújñ Ut 
KA u n clon. 
x-uegu ue i a g u t n a , y por una e n u i n u -
u a a ue anas , i^uiupa se vera aure oci so-
oi oaiie que i a « s q u m i i a n a y i a i iacia mv-
n r y nos nouuneo e j i c o i i L i a i a n uauajo ei» 
ujuas partes y xa viua i r a n s c u i r u a u a u -
quna y alegre—oicen a ñ o r a pumicisiao m-
signes y granues p e u s a u o r ü s . 
' , i i i i eJeüW>: l enajau uei uotaa de poU'ju-
dores ios mil ioi ies ue indiv iuuos que ue-
j a r a n ia vida en ios campos ue batana, 
enoinijes cemtín^wi'U'S que no se sacian 
nunca de g u a r ü a r cauaveiea; pensaU ¿UÜ 
nuecos que ue ja ian en lanncas, Daueiet», 
oncinas, en ia n a v e g a c i ó n , e n la puaucu, 
en los caanpo •, y pensau en ios tasuioú&ii 
ue n iños que nu nacen, que no l i an nauj-
do en esius anos ue uesoiaaon y que ya 
no ipodran nacer a su Lieunpo, u i , por tau-
I O , pi 'ocicar a &u a u r a ; esta es ia xa c 
mas ierij>ie ue ^a guer ra y la ú n i c a y ver-
Uadeia uea^oage&i'ioa oe gurupa . 
Pero naraU aJiora coa e j peusamieuio 
i a pe i eg« iaa i . .ua ue seles, O<MJI:UMWÍ noy 
en el muauo, que u a a a esas nenas de-
vastadas y ea rumas en ñ u s c a Ue a-ouuriio-
do, y a quienes no ipoüra recibía se con ios 
urazos extenuiuos, porque i a mayor parte 
de los iputstos que ocupaion un tiempo 
las vict imas de ia catasoroie estaran ya 
en poses ión del enemigo, ue ese enemigo, 
con quien no contaba nauie y que l i a r a 
que .la vida í u t u r a uei oñre ro sea igual 
a la de hoy. 
¡L,a muje r ! ¡ H e ah í el enemigo! 
stíl dulce enemigo, ê  amoroso carcelero 
de la libea iad dei nombre, que nasia el 
pi esente só io eanípleaba sus. urazos en las 
radias del aogar y en ei Duudo de sus h i -
jos , se i r a n s i o r m a r á ea su oomipetidor, 
en su r i v a l , un r i v a l que poaura s u pode-
rosa iuiel igencia, dox^mitla por nuesld'a 
culpa, - e i i i rea te de ia nuestra y nos con-
q u i s t a r á ipaana a paimo todo lo que au'tes 
xue nuestro leudo. 
E n t r a r á n en ios talleres de los grandes 
per iódroos , y sus manos, ixeclias para aca-
n ciar, golpearan ios teclados de las ü n o -
tiipos, Ixaciexxdo nacer de sus e n t r a ñ a s las 
lineas de plomo; s e r v i r á n en La«> olicinas 
de las Empresas y Casas de comercio, y 
d e j a r á n ios trazos de su esoritura en ed 
Mayor y en ei Diar io , y sonaran bajo la 
p re s ión de s u s blancos dedos las maqui -
nas de escribir ; s e r á n eoaipieadas de t ran-
vías, de caites, de resbaurants; of ic iarán 
en las tiendas de dependientes; en los íe-
rrocarriles, de factoras y taqui l leras ; de 
acumodadoras, en los teatros; de obreras, 
en las f áb r i ca s , y , a haber estado prepa-
radas para esta r e iv ind icac ión que Euro-
pa (hace a su sexo, oempar í an das c á t e d r a s 
y ei Eoro, Jas c l ín icas y ios Parlamentos. 
A l hoonbi'e, a i t rabajador s in ocupac ión , 
por no haber en e l mundo sit io p a r a él, 
que p a s ó una g r an paite de su v ida vien-
do cómo otros trabajaban hambrientos y 
tiusles—-porque la enoiuie cantidad de b i a -
zos disponibles h a c í a que los jornales 
fueran aniseros—, a l l legarle aJiora el tur-
no de dejar su sudor y su inteligencia en 
el tajo, só lo le q u e d a r á ia faena mater ia l , 
la del cuerpo que se rompe arrastrando 
una carre t i l la o manejando un pico o car-
gando enormes pesos... 
La. desconges t ión de Europa s e r á u n he-
d i ó , pero Jos trabajadores de blusa y ame-
ricana, ante l a i nvas ión del obrero con 
f a l d a s — m á s temible que n i n g ú n otro, por 
lo poco que cobra su trabajo—, s e g u i r á n 
arras t rando consigo su carro de dolores, 
sin que haya remedio p a m su eterno mal . 
Porque h a b r á llegado l a hora de la mu-
jer , la suprema hora del desquite, la que 
l ia de elevarla a nuestro nivel , para de-
mostrarnos que, aunque hemos tenido 
gran cuidado en no e n s e ñ a r l a , porque ins-
t int ivamente i a t e m í a m o s , ella ha sabido 
imi tarnos de ta l suerte, que al sonar su 
ñ o r a puede suplirnos en el trabajo, hasta 
el punto de que la H u m a n á d a d no nos ecbe 
en fal ta . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Varías notíc as. 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 1.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden d e c l a r á n d u 
que no procede imponer premio en el cam-
bio en fracciones inferiores a 10 pesetas, 
en adeudos por d e c l a r a c i ó n de viajeros o 
pagos por derechos de i m p o r t a c i ó n y ex-
po r t ac ión , que se efectúen en Las Aduanas 
durante el mes actual , en moneda espa-
ñola , plata o billetes. 
De E s t a d o — S e c c i ó n de Po l í t i ca .—Auun 
ciando haber establecido con e'l Gobiei 
no f r a n c é s un procedimiento de g a r a n t í a 
para los subditos e s p a ñ o l e s que deseen 
impor ta r a r t í c u l o s de origen a l e m á n , cu-
yo l ib re t r á n s i t o ha sido autorizado poi 
los Gobiernos de Francia e Inglaterra . 
De Guerra.—Real orden disponiendo 
que 'los p ró fugos indultados deben extin 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO B E N T I 8 T A 
da la Fneultad d« Medicina d« Madrid. 
Coren' ta de dles: a ana y de trei a sele. 
" " • ^ « m . 10 y II ,—Teléfone 118. 
- OCULISTA 
Consulta de diez a una y da trae a aala. 
»l-AW«A, N U M E R O SS, 1.a 
A B I L I O L O P E Z 
Partea y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
CMmfti Orata, gAmir* I, prlMliMtl. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
ParU*; - Eníermedadee ds l» mujer—Vlae 
nirlnarfíc 
AMO* B E E S C A L A N T E . H . 1 ° 
sé Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionee del 
(W6 y sus derivados. 
Consulta todos los dlae, de once y me-
f' *'i & ana, es&spkt lo» día* íestltof. 
gUBGOS. NU^^aO 1, I." 
g u i r el servicio m i l i t a r en Jaé diversas 
situaciones que marca la ley de 1896, cum-
pliendo los doce a ñ o s de servicio confor-
me determina i a de 7 de jun io de 1914. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones ha manifesta-
do a los periodistas que "hoy ' tenía pocas 
noticias. 
En el Consejo de minis t ros que se ceie-
b r a r á esta tarde en la Presidencia, se es-
t u d i a r á la a p l i c a c i ó n de la ley de Subsis-
tencias en re lac ión con la s i tuac ión del 
pa í s y de sus necesidades, pudiendo ase-
gurarse que este asunto es el objeto p r in -
cipal del Consejo. 
De Valencia no t e n í a el Gobierno nue-
vas noticias. 
Si queda tiempo, en el Consejo se de-
t e n n i n a r á la fecha de la d i so luc ión de 
Cortes. 
Con el jefe del Go'bierno ha conferencia-
do el general Luque, para enterarle de 
las medidas adoptadas con motivo de las 
huelgas de la sierra de Cartagena y de 
la Carolina. 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha sancionado hoy los si-
guientes decretos. 
De Marina.—Concediendo la cruz de 
pr imera clase del Méri to Naval , blanca, 
pensionada, al maquinis ta oficial don 
Juan Méndez, y al contador de navio don 
Miguel López González . 
Ascendiendo al c a p i t á n de-1 i n f an t e r í a de 
Mar ina don Manuel D. Celan. 
Concediendo. la -cruz de segunda claso 
del Mér i to Naval , blanca, pensionada, a' 
c a p i t á n de i n f an t e r í a de Mar ina don Fran-
cisco A riza. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mér i to Naval al enmandante de infan-
te r ía de Mar ina don Manuel López ro-
pero. 
Habla Vilianueva. 
El minis t ro de Hacienda recibió al me-
diodía a los periodistas, dedlarando qw1 
estaba dedicado a examinar las reclam,-.-
ciones planteadas por los m e t a l ú r g i c o s y 
s ide rú rg i cos , p r o p o n i é n d o s e 'convocar a 
una r e u n i ó n de representantes de estas 
dos industr ias para ver si llegan a una 
f ó r m u l a que armonice la baja en e'l pro-
cío del metal y las conveniencias de la ex-
po r t ac ión . 
E l min is t ro espera encontrar una fór-
mu la de concordia en t é r m i n o s parecidos 
a l a que so luc ionó el problema del zinc. 
Acerca de las peticiones de los expor-
tadores de garbanzos de M á l a g a , dijo e 
minis t ro que esperaba suavizar el régi-
men vigente sobre la materia , a fin do 
asegurar las -necesidades del consumo 
in ter ior con él menor perjuicio posible 
p a m los productores. 
Consejos a los viajeros. 
Varios pe r iód i cos publican anuncios re 
comendando a los viajeros (pie no embar-
quen en buques beligerantes, porque des-
de hoy e m p e z a r á con gran act ividad, poi 
par te 'de Á l e m a h m , Ta guorra do subma-
rinos. 
L a recaudación. 
- S e g ú n los datos facilitados en el minis-
terio de Hacienda, la r e c a u d a c i ó n obteni-
da en el mes de febrero asciende a pese-
tas 102.498.622,- o sean 749.628 m á s que en 
igua l mes .del a ñ o anterior. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A fas cinco y media de l a 'tarde se han 
reunido los minis t ros en Consejo, en e 
despacho de l a Presidencia. 
E l conde de Romanones m a n i f e s t ó que 
no h a b í a nuevas noticias, d e s p u é s de la 
conver sac ión que tuvo con los periodistas 
esta tarde. 
E l minis t ro de Mar ina llevaba a l Conse-
jo un expediente reglamentando el Cuer-
po de obreros torpedistas y electricistas 
de l a Armada. 
T a m b i é n ei minis t ro de Hacienda lleva-
ba algunos expedientes y e l de la Guerra 
otro sobre permuta de "terrenos en A l i -
cante. 
A l l legar al Consejo el s e ñ o r Alba d i j i 
que el gobernador de Valencia le comuni-
caba que durante la tarde" c o n t i n u ó la 
t ranqui l idad y que c i rculan los tranvíaf-
en la pob lac ión y en las afueras. • 
Antes de reunirse el Consejo conferen-
ció el conde de Romanones con los ex m i -
nistros s e ñ o r e s Echegaray y Allendesala-
zar. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de la 
noche. 
E l s eño r Alba, que d ió la referencia de 
lo t ra tado en la r e u n i ó n , d i j o que el Go-
bierno t e n í a gran in t e ré s en t ra ta r de la 
cues t ión económica , y que se e n t e r ó con 
sa t i s facc ión que hoy", p r imer d í a de la 
s u s c r i p c i ó n de obligaciones del Tesoro, 
se h a b í a n pedido por valor de 40 millones, 
confiando que muy en breve c e r r a r á la 
susc r ipc ión con todo el papel colocado. 
A ñ a d i ó que el Consejo e x a m i n ó todos los 
aspectos del conflicto de Valencia, dond-
hoy ha reinado la t ranqui l idad , permi 
tiendo estudiar el problema f r í amen te . 
Se convino en que el problema de las 
subsistencias es una consecuencia de la 
crisis de trabajo, y se aco rdó que vaya, a 
Valencia el director general de Obras p ú -
blicas, para que, sin d i lac ión alguna, re-
suelva sobre el terreno los expedientes 
que estime oportunos para dar trabajo a 
los que carezcan de él. 
Luego el presidente del Consejo y el m i -
nistro de Fomento dieron cuenta ampl ia -
mente de las conferencias que han veni-
do celebrando con loe navieros, para tra-
tar de la cüesfaón de los transportes. 
Después de examinar con gran m i n u -
ciosidad todos los antecedentes del asun-
to, se a p r o b ó un decreto autorizando al 
Estado para in tervenir los fletes en can-
tidad suficiente para el t ransporte de los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
En v i r t u d de éfcste decreto se ha telegra-
fiado a los gobernado í es de las provincias, 
especialmen|e de, las harineras, para que 
vengan á Madr id representantes que pue-
dan determinar con el Gobierno la canti-
dad de tr igo que s e r á preciso traer del 
Extranjero T)ara atender a las necoisiilri 
des del p a í s hasta la p r ó x i m a cosecha y 
para que el precio que alcance en Espa-
ña es té en re lac ión con el qne r i j e ^n los 
mercados europeos. 
El Estado no h a r á directamente n ingu-
na adqu i s i c ión , sino que se l i m i t a r á a re-
sa la r los fletes y las condiciones de ven-
ta, ex ig iéndose la g a r a n t í a necesaria de 
qne los precios se m a n t e n d r á n en u n tér-
mino prudencial . 
También se habló en el Consejo algo de 
elecciones y de convocatoria de Cortes, 
a c o r d á n d o s e que el Parlamento se r e ú n a 
el d í a 1 de mavo para que sean le ídos los 
presupuestos, s e g ú n determina el precep-
to constitucional. 
El p róx imo Consejo que se celebre se 
d e d i c a r á a t ra tar de cuestiones electora-
les. 
Por ú l t i m o se t r a t ó de las peticionéis for-
muladas pOr las cigarreras de Madr id y 
se reconoció el derecho que les asiste. 
Se axaminaron y aprobaron diversos ex-
pedientes. 
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Diputación provincial. 
Sesión extraordinaria. 
Presidida por el s eño r G a r c í a Morante, 
celebró ayer ses ión extraordinar ia la Cor-
porac ión provincia l . 
Asisten los diputados s e ñ o r e s Zamani-
11o, Gut i é r rez Ca lde rón , A g ü e r o Rogniu, 
Lloredaf Alvear, Escajadillo, Celaya, Gói 
rnoz Set ién , Lastra, Prieto Lav ín , Rivas, 
Ruiz Zor r i l l a , Puiz Pérez ; Sánchez , To-
rre y Reda, 
La Corporac ión a c o r d ó interponer ro-
onrson contencioso-administrativo contra 
una real orden del minister io de la Go-
b e r n a c i ó n que resolvió a favor del Ayun-
tamiento de Redondo, en Ja provincia de 
alencia, un expediente, de d e l i m i t a c i ó n 
de terrenos entre el mencionado Ayunta-




M A D R I D , 1.—El Rey ha recibido la si-
guiente audiencia m i l i t a r : 
Generales Borbón y don Lu i s Hi ta . 
Vicealmirante don Federico Ibáñez . 
Coroneles don P í o Pozas y don Alfredo 
Catón . 
iSubteniente don Federico Maeeda y 
comandante don Federico Caballero. 
E'l general Borbón r e g r e s a r á el 10 del 
ac tual a Baleares. 
La Reina ha marchado esta tarde a la 
venta l a Rubia y el Rey al campo de 
polo. 
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BODAS ARISTOCRATICAS 
L a h i s tó r i ca vi l la de Santil lana del 
Mar, la v i l l a dormida, por donde, al de-
cir de un ilustre escritor, « h a pasado la 
vida e s p a ñ o l a desde los tiempos r o m á n -
cesóos de las coslumlbms r o m á n t i c a s y 
' M!da los, hasta el ocaso del siglo X V I I I . 
•'Mi sus postreras lumbres de vida h ida l -
gau, paireció ayer iies|)ort.;ir do su s n o f i n 
m¡ i1 na rio. 
Las calles solitarias voMeron a su an-
tigua a n i m a c i ó n ; en los o l á u s t r o s silen-
ciosos de -la r o m á n i c a Colegiata sonaron 
de nuevo las pisadas hidalgas; y el pueblui 
a g o l p á b a s e en las calles para ver sadir el 
L-oriejo nupcia l , que, d e s p u é s de la cere-
monia en i a Golegiata, d i r ig ióse a la casa 
solar iega de ios Tagles, escondida entre 
á rbo le s , como «n ido de hidalgos de al to 
linaje y acendrada oortesia». 
M á s que un becho real, p a r e c í a el ú l t i -
m.o cap í tu lo de una novela del Renaci-
ni ienio. 
Era Ja boda de la be l l í s ima señorit;;-
M a r í a A g ü e r o oou el dist inguido joven 
don Migue l Qudjano de la Colina, a los 
que dió i a bend io ión el revorondo Pudro 
Mazarrasa, por de legac ión del p á r r o c o , 
don J u l i á n Ortiz, y apadr inarun la madre 
del novio, la d is t inguida señora doña So-
iedad de ia Colina, viuda de Q u i j a ñ o , y ei 
padre de la novia, el elocuente abogado 
don T o m á s A g ü e r o y S á n c h e z de Tagw. 
Tras de la ceremonia, en la veiusta cas;! 
'solariega, la s e ñ o r a de Sánchez de Ta-
gle (don Jesús ) y su hermana d o ñ a Ro-
sario irecibieron a los invitados, con noble 
y co r t é s bospi ta l idad, of reo iéndoles una 
•espléndida comida (admirablemente ser-
vida ipor el restaurant Roya l ty ) , cpn el si-
guiente «menú» : 
Delicias rusas. 
C o n s o m m é Nelson. 
Huevos escalfados Rossirn. 
Tronco de s a l m ó n P a r i s i é n . 
Pechugas de ave oon p u r é de cangrejos. 
Ponohe a la Ronmna. 
Coles de Bruselas. 
Centro de sokmii l lu mechado. 
Ensalada sicii iana. 
Tar ta Chanti l ly , 
Bomba helada de p iña . 
Mignardisos. 
Postres. 
Vinos : Blanco del R h i n Niersteiner. 
M a r q u é s del Rii^-al. 
Chanupagne Pomimery el Granó y Viuda 
Clicquot. 
Café, té y licores. 
Y d e s p u é s comenzó el baile, y .en los am-
plios salones de i a «casona» Ja h i s tó r ica 
Hida lgu ía m o n t a ñ e s a pa r ec ió revivi r . . . 
(Entre los invitados recordamos a Jas se-
ñ o r a s d o ñ a Josefa Campuzono, condesa 
de Mansi l la , d o ñ a Rosario S á n c h e z de 
l'agie, d o ñ a A u r o r a Corral de gu i janu , 
dona Faustina Otero de Quijano, doña 
M a r í a Quijano de Bustamante, d o ñ a Luz 
Camino de Quijano, doña Adela Seoades 
de Quijano, d o ñ a Petroidla Pombo de 
Campo, d o ñ a L u c í a Quijano de Mazarra-
sa, d o ñ a Mat i lde Camipuzano de Solano, 
doña Rafaela Quijano de Quintana, d o ñ a 
Margar i t a Camipuzano de Aren zana y do-
ñ a Isabel Campuzano de Hiera ; s e ñ o r i t a s 
Lucrecia A g ü e r o , Teresa B r e ñ o s a , Nie-
ves Mowinckel , Teresa Torres, Mar ía 
Obregón , Cris t ina y Concepción Cuevas, 
L u c í a y Petroni la Escalante, Soledad Ma-
zarrasa y Luz Quijano, y soñoros Maza-
rrasa, don J u l i á n Ortiz, don José y don 
T o m á s A g ü e r o , don Alejandro Sanfelioes, 
don Jeisús S á n c h e z de Tagle, don .loso 
Cuevas, don José Antonio , don Manuel , 
don Gilberto, don Juan José y don R a m ó n 
Qui jano; don Carlos Quintana, don Fel i -
pe Bustamante y Quijano, s e ñ o r conde de 
Mansi l la , don Juan Manuel Mazarrasa, 
don R a m ó n Solano, don J'o;w3 Arenzana, 
don Lu i s Escalante, don Mianuel y don 
Francisco Colina, don Francisco y don 
Gerardo A.Vear, don E-d•misino Abairca, 
don R a m ó n Secades, don Isidoro del Cam-
po y otros muchos que sontimos no re-
cordair. 
Los r ec ién casados, a los que deseamos 
una eterna y feliz k m . d̂ e mie l , salieron 
para el Soto. 
* * * 
E n ila capilla de San Roque se celebró 
t a m b i é n ayer Ja boda de la be l l í s ima se-
ñ o r i t a M a r í a B a l b o n t í n M a r t í n e z oon el 
acaudalado comerciante cubano don M a - ! 
nuel Abascal y Gu t i é r r ez . 
Fueron padrinos d o ñ a M a r í a B a l b o n t í n , 
t í a de la novia, y don Lorenzo Abascal y 
Collado, tío del novio, bendiciendo a los 
•contrayentes él cura p á r r o c o de San Ma-
mé», p r imo del novio. Dijo la misa de re-
laciones el virtuoso p á r r o c o de la Anuncda-
ción, don Antonio Gómez. 
«Después de la coreinonia, los asistentes 
se d i r ig ie ron al restaurant M i rama r, don-
dé se los s irvió un e sp l énd ido banquete, 
con el siguiente « m e n ú » : 
Delicias rusas. 
C o n s o m m é Ravio l í s . 
I oqueños vol-au-vent Bontoux. 
Langosta, salsa mayonesa. • 
Suprema de Ballontine pollos Forestiero. 
Ponche Marie Br izard . 
E s p á r r a g o s salsa holandesa. 
T ou me dos V e r t - P r é . 
Gall ina en galant ina y j a m ó n en dulce 
con huevo hi lado. 
Tar ta Chant i l ly . 
Crema de café helada. 
Postres. 
Vinos : Blanco Diamante de las Bodegas 
F ra n e o-̂ E apaño 1 a s. 
M a r q u é s del Riscal. 
Ohampagne Pomery et Greno seco 
y Viuda Clicquiot dulce. 
• M á l a g a . 
Café, t é y licores. 
Entre ios asistentes recordamos a Jas 
s e ñ o r a s d o ñ a M a r í a I t u r r i a g a de Corpas, 
doña Gabriela .Pérez, doña Luisa del Ho-
yo, doña Ana Isasi, d o ñ a A n a de la Las-
t r a (viuda de Abascal), d o ñ a M a r í a Pe-
láez, d o ñ a Isabel B a l b o n t í n , d o ñ a Vicenta 
Gu t i é r r ez , d o ñ a Consuelo Palacios, d o ñ a 
Juliana B a l b o n t í n , d o ñ a Patrocinio del 
Casíi l lo, doña Celia M a r t í n e z , d o ñ a Eu-
gen:a Gut ié r rez y d o ñ a Dolores "Pascual; 
señori i tas Petra y Adelaida Abascal, V i -
centa Rivas, Anton ia del Hoyo, Petra, 
M a r í a , Isabel y Ri ta Pascual ; M a r í a e 
Isabel Solórzanio, L a u r a G á n d a r a , Car-
men, P i l a r y Aurea Corpas; Gloria R i -
vas, Vicentiria Pé rez , A n i t a A r r a r t e y Pe-
t r a Rueda, y s eño re s de B a l b o n t í n (don 
J o a q u í n ) , C ó r d o v a ( ( d o n iSixto), Gómez, 
F. Velill», I b á ñ e z , Ar ra r t e (don Ruperto, 
i ¡ion R a m ó n y don José) , Rivas, Lav ín Ca-
. sa l í s , Sáenz , Gut i é r rez Can-eras, Corpas, 
i Pascual (don Manuel y don Aurel io) , Ro-
i d r íguez , de la Riva, Pérez', Mora y Rueda. 
Deseamos a ios r e c i é n casados muebas 
felicidades en su nuevo estado. 
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í Las m á s superiores pasta y fr i tada d» 
¡ t o m a t e , son las de R A F A E L U I . E C I A . 
De Barce lona . 
L a Asociación de Caridad. 
Pr imera lista de 
el s e ñ o r Gnilón y 
Caridad do S in t ando r» : 
donativo^ recibidos por 
G a r c í a Prieto para «L¿ 
Pesetas, 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 1.—En el despacho del 
gobernador se ha firmado e'l acta solu-
cionando el conflicto entre patronos y 
obreros emba l ado res. 
Se establece en dicha acta la jornada 
de nueve horas; el 25 por 100 en las lu -
í a s extraordinarias, y reconocimiento del 
Sindicato obrero. 
Los obreros a l b a ñ i l e s han visitado a 
gobernador, i n t e r e s á n d o l e intervenga pa-
ra solucionar la huelga del ramo. 
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Los corsarios a'emanes 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—La e s t a c i ó n r ad io t e l eg rá -
flea de iSantandier ha t ransmit ido un aviso 
c i ivo la i :1o ba es tación de Cape Liz-ard ( In-
g- 'ak ' i ia) , anunoiaiido que tres vapores 
corsarios aiemanes lian sal ido del J«as-
de Cála is y se dirigen a l At lán t ico . 
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Estiidiantinas y rodallas. 
«La Tierruca». 
E n el domicil io de la s e ñ o r i t a Angel i -
nes San Emeterio, presidenta de esta no-
table a g r u p a c i ó n musical , se celebró el 
día 28 del pasado u n a fiesta í n t i m a , de 
gratos recuerdas para los « tunos» . 
•En nombre de la gentil presidenta, fué 
entregada a « L a T i e r r u c a » una imiportan-
te cantidad en me tá l i co , a lia que és ta oo-
r iospond ió con la entrega de una a r t í s t i -
ca placa conmemorativa de Ja d is t inc ión 
que -hizo hacia la «(Tuna», p r e s id i éndo l a , 
ia bella s e ñ o r i t a Angelines San Emeterio. 
* * * 
Hoy, en el t ren de la una y veinte de 
la tarde, sale la « T u n a » para Oviedo y 
oti;os puntos, llevando la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Liga Antituberculosa, para allegar 
fondos para la misma. 
«Sotileza». 
Ayer, d ía 1, llegó a Paleneia la Comá-
sión de «Soti leza», quienes vis i taron al 
gobernador y al alcaide, que se mosira-
ron de fe ren t í s imos con ios representanios 
de la popular rondalla santanderina. 
L a estudiantina vallisoletana. 
Como ya hemos anunciado, hoy, a las 
uez y diez de la m a ñ a n a , l legara a San-
tander ila notable Estudiant ina que, pro-
cedente de Val ladol id , viene recorriendo 
algunas poblaciones del Norte, recaudan-
do fondos con desitino a la conducc ión al 
Sanatorio de Pedresa de una colonia de 
n i ñ o s pretufiercuiosos de aquella ciudad. 
El reeibimiemo que se les prepara a los 
-;impátioos «tunos» se rá m u y b r i l l am o. 
A la es tación b a j a r á n las' autoridades. 
Comisiones de los Centros docentes de és-
to y una Comis ión de la colonia vallisu-
letana. 
r a m b i é n e s p e r a r á n en la es tac ión te 
llegada de los estudiantes las bandas de 
m ú s i c a munic ipa l y de los exploradra-os 
y las agrupaciones musicales «Soti leza» 
y «La T i e r r u c a » . 
Para la -función que a las nueve de la 
noche de m a ñ a n a viernes d a r á la notable 
« T u n a Val l i su lo iana» en el l indo teatro 
de ía A'venhia de Alfonso X I I I , e s t á n des-
lía i liadas casi todas las looalidade.s pre-
femites , lo cual hace suponer que el Sa-
lón Pradera se ve rá m a ñ a n a por Ja no-
che comlpletamente lleno. 
Damos la bionvonida a los s i m p á t i c o s 
« tunos» y les auguramos unas horas muy 
gratas en nuestra poblac ión . 
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L A INZ.-MERCERÍA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
Exce len t í s imo e i lus t r í s i inn se-
ñ o r obispo 
C.iivulo de Recreo 
Don Enrique Plasencla 
Doña Rafaela f iu t ié r rez 
Don Antonio F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a 
S e ñ o r e - Hijos de Manuel Cana-
Don Manuel Prieto Lav ín 
Seño re s Pereda y Lastra 
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POR TELÉFONO 
La municipal ización de las tahonas. 
V A L E N C I A , 1.—.Ha causado extrañeza 
la d e c l a r a c i ó n hecha por el s e ñ o r Aüba 
de que en Valencia reinaba tranquilidad. 
Se cree que las manifestaciones del'mil 
n is t ro de la Gobe rnac ión no han debido 
ser bien interpretadas. 
El Ateneo Mercant i l , en nombre <le las 
fuerzas vivas, ha telegrafiado a l s eño r Al-
ba lamentando lo incompleto de sus in-
formes, que de otro modo no hubiera per-
mi t ido que ayer en Valencia se desarro-
llasen los tumultos en las calles. 
En la Sucursal del Banco de E s p a ñ a se 
han reunido los representantes de las Ca-
sas de Banca, para adoptar medidas, en 
vista de la gravedad do la s i tuac ión . 
Acordaron solici tar del Poder público 
que proteja las oporaciones do dichas eñ-
tidades. 
El director de la Sucursal del Banco de 
E s p a ñ a ha pedido que la Guardia civil 
vigile las inmediaciones del edificio y que 
individuos del mismo Cuerpo acompañen 
a los cobradores. 
A esta ú l t i m a pe t i c ión no ha podido ac-
ceder el gobernador, por caltátrle fuerzas. 
La -sesión del Ayuntaini 'ento t e rminó re-
c h a z á n d o s e la formula de arreglo de los 
obreros. 
La C o r p o r a c i ó n a c o r d ó incautarse de 
los hornos para m u n i c i p a í i z a r el servicio 
del pan. 
A las doce de la noche se reunieron los 
tenientes de alcalde para cumplimentar 
el acuerdo. 
A la una de la madrugada, los diez te-
nientes de alcaide, a c o m p a ñ a d o s de la 
Guardia c iv i l , de empleados y guardias 
•imnicipalps y de cuatro soldados de In-
tendencia por cada, tahona, recorrieron 
la p o b l a c i ó n , i n c a u t á n d o s e de las fábri-
cas de pan. 
E n algunos establecimientos los dueños 
se negaron a abr i r , siendo descerrajadas 
las puertas. 
Se or ig inaron algunos incidentes cómi-
cos. 
Inmediatamente se hizo el reparto de le-
ña y har ina . 
Fuerzas de la Guardia c iv i l vigilan 'as 
tahonas municipales. 
Los empleados del Munic ip io llevan la 
contabilidad. 
Guardias municipales, vestidos de pai-
sano, h a r á n el reparto de pan. 
En los alrededores de la Casa Muuici-
pal hay gran concurrencia. 
En ocas ión en que se bailaban renai-' 
dos el alcalde y los jefes de las minorías, 
recibieron un aviso del gobernador, pa-
ra oue fueran a conferenicar con el conde 
de Romanones. 
Contestaron los reunidos diciendo que 
ostaban ocupados. -
I N F O R M E S OFICIALES 
Dice Alba. 
M A D R I D , 1.—Al recibirnos a los pe-
riodistas nos ha dicho el ministro de la 
Gobernac ión q u e ' h a b í a conferenciado por 
teléfono con el gobernador c iv i l de Valen-
cia. 
Este le ha dicho t ranscurr ia el día sin 
novedad hasta m e d i o d í a . 
No se h a b í a n registrado incidentes y 
se h a b í a becho normalmente el reparto 
de pan. 
Circulaban los t r a n v í a ^ del puerto y loe 
urbanos. 
T e m í a , sin embargo, el gobernador ci-
v i l , que a. la, c a í d a de la tarde, en los ba-
rr ios populares, puedan su rg i r inciden-
tes y t e n í a ' tomadas las necesarias pre-
cauciones. 
E l s e ñ o r Alba nos ha a ñ a d i d o <(ue en el 
Consejo de esta tarde r e q u e r i r á a sus com-
p a ñ e r o s para la conces ión de crédi tos 
ra obras p ú b l i c a s , al objeto de remedia1" 
la crisis obrera en Valencia y para adop* 
tar medidas sobre el t r igo . 
Ha dicho t a m b i é n oue ha pasado un te-
legrama a los gobernadores civiles paf* 
que, procedan a la requisa de las subsis-
tencias que autoriza la ley as í titulada. 
El guardia civil muerto. 
En el minister io.de la Gobernac ión 
manifestado esta noche que el s eño r Alna 
ha ordenado que se e n v í e n 500 pesetas a 
l a v iuda del guard ia c iv i l Antonio Sorra-
no, muerto en las calles de Valencia. 
T a m b i é n ha ordenado el ministro q^c 
no se permi ta a n i n g ú n guard ia vestir oe 
paisano, para evi tar la r epe t i c ión de ne-
dhos a n á l o g o s . • 
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Constipados.—Algodón HORLAND, vé* 
<o anuncio en cuarta plana. 
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Una suscripción. 
U n atento .comunicante nos ruega 
abramos en nuestro pe r iód i co una SUSCIIF 
rdón, con ei fin de allegar recursos |,aN 
la famila del desdichado marinero 
sio Fuentecilla; ahogado ayer al int»11, 
recoger un c a d á v e r que Motaba en SiS0 
de nuestra h a b í a . 
Con mucho gusto accedemos a su nw^* 
Desdé albora recogeremos « n a n t o s donan* 
vos -ae nos bagan con tal fin, y hacenwo 
votos por que éstos puedan •aliviar en m 
la t r i -d ís ima s i tuac ión de los seis nieWVr. 
tos d el d esd i el i a d o A s i • n s i i J . 
iPor si, aiparte de nuestra suscr ipc1^ 
alguna persona car i ta t iva quisiera eJ1. ¿ 
gar cualquiera cantidad en manos 1 
infelices n i ñ o s , hacemos saber que vn 
en la caUe del Río de la Pi la , número 
pr imer piso. 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
poincaré en Rambouillet. 
grafía i TpiPtrrafían de 'Pa r í s que el presidente 
i H e p ú b ' i ' ^ ' acoaupailado de su seño-
^ general Duparge, secretario gene-
nl "S| H Piiesidencia, faneron en automo-
M ver í*̂ 1' ^ 'ta:r(ie' 311 «ast i l lo de Ra\n>-
vi1, u .t ron objeto de v is i tar el Hospital 
S S n a l que se ha instalado allí . 
1 L a pérdida del «Uidw). 
Londres comunican que los c a d á v e -
ílei oapKán y de ocno marineros del 
^ ,. jngiies «Uido» han sido arrojados a 
a p l a y a , oeroa de Üonna-Noo l t , leu e l 
LinooJflsJúre. 
Submarino que se defiende, 
informes de El Havre aseguran que un 
Sanunas aipercihió el sanado a un suh-
S a o y icahoneó sin resultado. Ayer 
• la tarde volvió a ver a su adversario 
Kbmo el luego sohre él; pero fué torpe-
. tdo casi jiunecliatamente, y se h u n ü i o 
a «unos ciemos de metros de i a r ihera . 
a La U ipuiiacion se s a l v ó entera. 
Relato macabro. 
feyticias de Verdun comunican un he-
hú (jaractenstico, citado por un oñc i a i 
M O . t ie aqu í eil r e l a to : 
((Ai romper el día, ante la cota 288, de 
v , •iievau'Viüe, entre dos colinas, en una 
Lpecie de vallecillo, apercibimos a unos 
•uj juetros m í a l inea obscura de la que 
emergían shuetas humanas. Esta masa, 
a «a panda luz del amanecer, era t o d a v í a 
confiiea y semejaba un regimiento ene-
augo, que sin duda se preparaba a un 
nuevo asalto. . . . 
.NLieaiio ¡o r o m p i ó el luego. De aquella 
üíi'iea se vieron sal i r por los aires miem-
brori íiúimanos; en lo que p a r e c í a u n regi-
jiueirto se p r o d u c í a n terribles brechas a 
cadá cañonazo ; pero la columna no pare-
cía miiovei^e. r o ü a v i a , y por si acaso, t i -
ramos sobre ella varios obuses; los su-
puestos alemanes ni avanzaban ni retro-
cedían. 
iCuando llegó el d í a pleno tuvimos la so-
lución del enigma: la masa obscura que 
nuestra aruueria acababa de c a ñ o n e a r 
era un amasijo informe de c a d á v e r e s ale-
manes. 
.SanpreiMiida por nuestro fuego de 3a 
vispeua, ñah ia sido an iqu i lada toda una 
anumna, entre las dos colinas, en el ba-
rranco. V ios c a d á v e r e s estaban tan apre-
tadas los unos contra los otros, que ia 
mayor parte h a b í a n quedado de pie.» 
El teniente coronel Driant. 
Notifican de P a r í s que el teniente coro-
nel Uríánt, que desde hacia tiempo man-
daba un grupo de batahones de cazado-
res en el lí ente Norte de Verdun, se en-
c i u i i i n a desde el p r inc ip io de da semana 
i i i i M i i a en priiniera l inea. 
Desde entonces no ha dado not ic ia al-
gUiQ>a. Ese silencio ha bastado para que 
ronan voces ipesiimistas a tai respecto. 
Sin enibango, nada just if ica esos rumo-
res. 
La herida de Gabriel d'Annuzio. 
¡De Roma comunican que la her ida de 
Gaibriel u Annunzio es m á s grave de Jo 
que se creyó en un pr incipio. Los m é d i c o s 
no pueden responder aun de que el poeta 
recubre m 'vista en su ojo derecho. Se tra-
ta de un gran desprendimiento de la re t i -
na, causado por un choque. Este choque 
fue iproducido por la c a í d a violenta dei 
aeroplano sobre el que Gabriel D 'Annun-
zio iba, para cumphr una m i s i ó n m i l i t a r . 
D'Annunzio e s t á asistido por su h i j a 
Renata. J 
El duque de Aosta ie ha enviado u n ca-
luroso telegrama de elogios, 
i w1^1 edcrii't'0:r f rancés , a c a d é m i c o , que 
le había telegrafiado p i d i é n d o l e noticias 
ae su íestado, ¡e ha irespondiao. 
"No ha sido m á s que u n simple acci-
dente de guer ra .» 
El reciente triunfo inglés en Egipto. 
Según despachos de Londres, el com-
bate del ultimo s á b a d o constituye u n éxa-
w dennitivo para los e jé rc i tos b r i t á iicos. 
m S ? ^ ' herm*™ de E n v e r - P a c h á , 
uandaba las tropas, con el concurso de 
n S í ' y ÍWTZ^ ocupaba una g r an 
wsK-ion a 15 millas al Sudeste de Bara-
La uifanteria sudafricana, a las ó rde -
e-s de general Zulcin, l ibró u n ataque, 
. nado ,le un pleno t r i un fo , y la «yeo-
S S i del ^ ' ^ r e r ea l i zó ¿ n a carga 
g a t í s i m a , en el curso de la.cual N u r i -
¿ ¡ S a a Vlda y G a a í a r ^ h e r i d o y 
k f i ^ S f 0 aban,donó m á s d* 200 muer-
de a í n , 8 - •os ^^eses se apoderaron 
"«'una ametralladora. 
m ^ \ t Z efdT ^^a ib lec ido el teilégrafo 
cletaliAl i l 1 ,y Barani " o pueden darse 
aU6s a m p í e l o s de la acc ión . 
Los rusos hacia Trebisonda. 
n>Ss dHaPn¡¿de K'0™* la« vanguardias 
S i í ^ ,h ié rn t0 que se ha a p o r r a d o de 
El i p , í a n l l e ^ a Trebi ionaa. 
^ Kf¡,t!a<1T,e; y a ^ t á i>ajo e! fuego 
Ia ai,Hiena pesada de los rusos. 
El p ,COMUN|CADO B E L G A 
belga h a Í L ^ 0 1 , genera>l del e jé rc i to 
cado: IdC1J1iado el sigruiente comuni-
E l Zar de Bulgaria. to a r r o j ó a su mujer a l mar , y n a d ó eos-
t en i éndo la durante media hora. Recogí-1 U n despacho de Sofía dice que el Z a r 
dos ambos, después , no volvió ya en sí Fernando se hal la ligeramente indifipuee-
u esposa. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En la reg ión a l Norte de Verdun, a s í 
como en el Woewre, n i n g ú n ' aconteci-
raiento en el curso de la noche. 
E l bombardeo ha sido •intermitente en 
diferentes puntoe de nuestro frente. 
Entre Reguievihe y el Oeste de Pout-au-
Mousson, hemos c a ñ o n e a d o La segunda y 
tercera l íneas adversarias, donde el ene-
migo p a r e c í a entregado a ejercicios de 
alerta. 
E n Alsacia la a c c i ó n de nuestras bate-
r í a s contra las v í a s de c o m u n i c a c i ó n del 
enemigo en la región de Czernay (Valle 
de T h u r n ) , c a u s ó muchos destrozos. x 
Av iac ión .—Uno de nuestros equipos, t r i -
pulando un avión bimotor, d e r r i b ó a u n 
aeroplano enemigo, que 'cayó en L a Bae-
see, sobre las t r incheras alemanas, incen-
d i á n d o s e al chocar con el suelo .» 
to, a' consecuencia, de una bronquit is . 
Los pacifistas en Alemania. 
'El « B e r n e r T a g w a c h t » h a recibido de 
Essen l a not ic ia de que cierto n ú m e r o de 
obreros de l a fábr ica Krupp han sido de-
tenidos bajo la a c u s a c i ó n de haber repar-
t ido folletos contra la guerra, siendo pues-
tos en l iber tad de spués del interrogatorio. 
Se h a n practicado registros, que l ian 
resultado infructuosos, en la oficina del 
grupo socialista. 
Manifestaciones de Barres. 
Dicen de P a r í s que al saber Mauric io 
B a r r é s que D'Annu/.io h a b í a sido herido 
en u n vuelo de aeroplano, le ha telegra-
fiado m a n i f e s t á n d o l e sus s i m p a t í a s y aña -
diendo estas palabras: 
«Vivimos a q u í en una grande angustia 
por l a batalle de Verdun, aunque loé ale-
manes no han de pod t r r o m p e r l a s l íneas 
que forman nuestros soldados. M á s que 
nunca estamos ciertois del final t r iunfo de 
a civi l ización.» 
eaumon O r n e s 
vaux ouve 





SITUACION DE LOS EJERCITOS A N T E VERDUN.—has flechas s e ñ a l a n la d i -
recc ión del ataque a l e m á n . La l ínea a trazos blancos y negros es la posición 
que ocupaban las tropas en los d ías 26 y 27, de spués del p r imer ataque a l e m á n , 
ti la linea negra es la s i tuac ión en que actualmente se hallan las tropas que 
amenazan aquella importante plaza frajtcesa. 
Las intenciones de Alemania. 
Los per iód icos franceses dicen que m í e n - : 
t ras durante- toda la semana ú l t i m a se l 
h a b í a producido una a c c i ó n extremada-
mente violenta en d i recc ión Norte-Sur, en 
un frente m u y extenso, desde hace 48 ho-
ras fié ha orientado del Este a l Oeste, fren-
te a la vertiente or iental del Mesa, en-
tre Donaumont a l Norte y Fresnes al Sur, 
o sea sobre un frente de cerca 20 ki lóme-
tros. 
Este cambio parece indicar que los ale-
manes tienen el proyecto de abordar las 
al turas rocosas del Mesa por sus dos gran- • c a r r i i . de Ponevieje, nuestros elementos 
Llegada de un submarino. 
Un radiograma de Norddeidh dice que 
ha. llegado a Alemania ©I submarino que 
echó a pique el d í a 8 de febrero, en las 
costas de Siria, al crucaro f r a n c é s «Ami-
ral G h a r n e r » . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En la reg ión de Dwinks , y cerca de la 
aldea de Karbonowka, a l Norte del ferro-
d̂̂ bríf0! ^ P ^ o s de poca inten-
1 •H'bie todo el frente belg¿.» 
Tew ^ de Nancy y de Luneville. 
¡" "fecfo !aJJ de P a r í s M . M i r m á n , dÍ̂ la4¿nariUnÍCaal<,Ŝ rÍÓ-
,l0 un homíL g a v i l l e sufrieron el s á b a -toSSr^0 60bre el ^ g a r , que el 
nyna€vfcLaUffleVÍ,Ie ^ ha C*U*ado 
''epíora?11!? tenemns. por desgracia, que 
ademS t mUerte (,e una P«bre mujer; 
^oi'es rfUÍu P 6 ^ ' 1 " n ú m e r o de trabaja-
grave •aron heridos, ninguno de ellos 
^S0^1"*1111 honor. esta declara-
dad.» eMnctamente conforme <i la ver-
K] ., Vapor 8ueco a pique. 
'^Por sueco «Koupla» ha chocado 
des port i l los, las carreteras de Meta, y <\f 
Nancy, que convergen en Verdun. 
Los ataques de Eix-Mou:lenviUe (cota 
255) y Mauhelles-Fresnes, ind ican clara-
mente este proyecto. 
Es preciso esperar a que ocurran nue-
vos acontecimientos para l i j a r las verda-
deras intenciones del Alto mando a l e m á n . 
El sueldo de los ministros. 
Los ministros ingleses han acordado re-
cibir la cuar ta parte de su sueldo en obli-
gaciones del 5 por 100.. 
Esta medida no se a p l i c a r á solamente 
ar rol laron a varios puestos avanzados ale-
manes. 
Entre los lagos Ilzen y Medmas, as í co-
mo aJ Sur de este ú l t imo, los alemanes 
se di r ig ieron hacia nuestras trinchera.s 
en filas cprradas, teniendo que retroce-
der ante la violencia de nuestro fuego. 
En el mar Negro uno de nuestros torpe-
deros d i spe rsó con el fuego de su art i l le-
r í a a u n convoy enemigo que avanzaba 
por la r e g i ó n costera. 
Frente del Cáucaso .—Un comunicado 
del Cuartel general turco indicaba que la 
, ^ S r n s k^no t t m b i é r a t ^ ó s os ' ret i rada d e l e j é r c i t o de Erzemm a las po-a los ministros, sino .lammen a w ^ v i , iv. J fArtif irviHón KP 
^ t r ipulación se ha salvado. E l naufragio del «Provence». 
hundimiento del «Maloja» Te leg ra f í an de P a r í s que, s e g ú n los úl-
t imos informes oficiales, han llegado a l a 
isla de Mi lo 489 supervivientes del hund i -
miento del «Provence» y se ha anunciado 
la llegada de 85 m á s . 
Hasta ahora el n ú m e r o de salvados as-
ciende a 870. 
Cruceros hundidos. 
U n radiograma de Norddeich dice que 
los submarinos alemanes han hundido de-
lante de E l Havre a dos cruceros auxi l ia-
res franceses, armado cada uno de cuatro 
cañones . . , *.'.. . 
También ha sido hundido en la desem-
bocadura del Támesis un buque inglés ar-
mado. 
mfembi^ '^del Gobierno, y e« p o s » ^ ^ i ^ S a ^ n .pérd idas y 
se extienda, a los-miembros del Parla- h a w a ene . i n peraioias 
men tó . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Grar, 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
Nuestras a/vanzadas, venciendo las di -
ficultades del tea-reno y las adversidades 
del estado a tmosfé r ico , consolidaron las 
posiciones conquistadas en Darobotalia. 
En ila zona de Monte Ñero nuestras pa-
t ru l las avanzaron en un reconocimiento 
sobre las l í n e a s enemigas de Merzey y 
lanzaron granadas de mano que causaron 
gran alarma. . 
L a acc ión de la a r t i l l e r í a es especial-
mente intensa en l a zona ae Goritzia. 
E l enemigo b o m b a r d e ó algunas pobla-
ciones, causando pocos d a ñ o s materiales 
y n inguna v íc t ima . . 
Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó las trinche-
ras enemigas, tropas en movimiento y 
puestos die observac ión , con buen resul-
tado.» 
Articulo encomiástico. 
«Le Mat in» publica hoy un a r t í cu lo so-
bre po l í t i ca e s p a ñ o l a elogiando a l conde 
de Romanones y fe l ic i tándose de que ocu-
pe el minister io 'de Estado. 
Los prisioneros austríacos en Italia. 
Te leg ra f í an de Roma que el embajador 
de E s p a ñ a en aquella capi tal acaba de re-
gresr de Cerdeña , donde ha visto los cam-
pos en que viven lós prisioneros a u s t r í a -
cos habiendo manifestado que és tos se 
muest ran muy satisfechos de la manera 
como son tratados por las autoridades m i -
l i tares i talianas. 
Visita y almuerzo. 
Comunican de Lyon que ha llegado el 
general Lyautey, el cual ha sido obse-
quiado con un almuerzo de honor por la 
colonia de argelinos residentes en Lyon . 
E l viaje de Lyautey no tiene m á s obje-
•'ncial 
de Londres que según noticias 
!"Ja'', huíS-íi ac ión a l t r a s a t l á n t i c o «Ma-
I)over e 97 ^ ^ P0r l ina mina . cerca de 
''uenía aho^V6 rero• resultan ciento cin-
f'lmi,enta v ^ entre los c'u''llas f 'Turan 
%co norrL 'eve Peajeros. Cincuenta y 
los m e í 1 ' ^ h'an sid0 recogidos, er-
l;ttorce híln beat if icado solamente 
^e ha 
en k emJoí1'1*10 rasgos m u y si i i í julares, 
ver. Ra ta 3ue ha tenido lugar en Do-
exPresadn 0 Profunda impreg ión lo 
P 1 ^ , m,^?.0^61 brigadier general Má-
m i i t i W n í ! ^ ^ s p u é e de haber tratado 
iente de lanzar el bote de salvamen-
de la fortif icación se 
que ha-
b ían abandonado sólo 50 c a ñ o n e s que nn 
pudieron llevarse. A l mismo tiempo des-
miente los informes rusos de l a toma de 
E r z e í u m a l decir que h a b í a n cogido 1.000 
piezas v 80.000 turcos. 
(Subraya el Cuartel general turco q ü e 
Erzeruni no era una fortaleza, sino una 
ciudad abierta, con fortificaciones despro-
vistas de toda importancia m i l i t a r . 
En presencia de tales afirmaciones, el 
Estado Mayor general ruso anuncia quo 
la fortaleza de Erzerum constituye el úni-
co punto fortificado del Inter ior de la 
T u r q u í a a s i á t i c a que cubre l a Armenia 
y a l Oeste de Anatol ia y bloquea todas 
las mejores v í a s t r a n s c a u c á s i c a s y de la 
T u r q u í a a s i á t i c a , recibiendo durante mu-
chos- a ñ o s grandes perfeccionamientos, 
ejecutados por los turcos con el concurso 
de los alemanes. 
Es fuerte la plaza por sí misma, a cau-
sa de las condiciones de] terreno en Un 
frente cubierto por macizos m o n t a ñ o s o s , 
d i f í c i lmente accesibles, y cuyo paso es tá 
protegido por poderosos fuertes. 
Ta l era, pues, la formidable barrena 
que en su camino e n c o n t r ó nuestro ejér-
cito, que presentaba inmensas ventajas 
para la defensa del Noroeste al Este. 
Durante los asaltos de cinco d í a s defen-
dieron l a fortaleza los turcos con extra-
ord inar ia tenacidad, testimoniada por el 
e n o r m e n ú m e r o de c a d á v e r e s helados en-
contrados allí . 
El e jérci to del C á u c a s o supo vencer las 
m o n t a ñ a s e s c a r p a d í s i m a s y heladas, pro-
tegidas por alambradas y obras de defen-
sa y a s a l t ó los firertes d e s p u é s de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
El asalto de los fuertes de la pos ic ión 
p r inc ipa l d u r ó desde el d í a 11 a l 15 de fe-
brero inclusive. 
.Después que hubimos cocido los fuer-
tes del flanco izquierdo de la l í nea de de-
fensa pr inc ipa l , que ^e extiende a 40 
verstas, o u e d ó decidida la suerte de los 
fuertes del centro y flanco izquierdo y 
ú l t i m a m e n t e los fuertes de segunda l ínea 
de la defensa p r inc ipa l . 
El d í a 15, desipués de un corto ataque, 
todas estas fortificaciones, cubiertas de 
c a d á v e r e s enemigos, quedaron en nuestro 
poder. 
Durante el asalto a la fortaleza varios 
resrimientos turcos quedaron aniauilfldos 
o fueron apresados con todos sus oficia-
les 
É n una sola línea, de fuertes cocimos 197 
cañones , de diversos calibres, en buen es-
tado, y en la defensa central de l a forta-
leza nos anoderamns de 126. 
En la rearión fortificada de E r z e m m nos 
anoderamos de numerosos depósitos de 
diversos sréneros. 
E l resto, dcpmoraliWLdo, del ejército 
curco, se re t i r a en desorden hacia el Oeste. 
.Algunos Cuerpos de ejérci to de tres d i -
visiones sólo cuentan en cada una de 3 a 
5.000 soldados y algunos c a ñ o n e s , y e l res-
to de las fuerzas turcas, con todo el mate-
r i a l de guerra, ha ca ído en nuestro po-
der o.ha sido v í c t ima de los hielos. 
S e g ú n informes recogidos de los oficia-
les hechos prisioneros durante la toma de 
Krzerum y en l a p e r s e c u c i ó n , el ejérci to 
se queja de la conducta del mando su-
premo, que estaba en manos de los ale-
manes y que a b a n d o n ó a las tropas duran-
te el asalto a La p r imera l ínea , sembrando 
la d e s m o r a l i z a c i ó n entre los soldados. 
L a polít ica en Grecia. 
Informes de Roma a f i rman que las re-
laciones entre el Gobierno ae Atenas y la 
Entente son m á s cordiales. . 
Se comienza a hablar de da posibilidad 
de la 'vuel ta de M . Zaimis al poder; pero 
nada- indica por e l momento que Grecia 
piense en salir de su neutral idad. 
Esta in ic i a t iva no se t o m a r á segura-
mente, a no ser que las circunstancias le 
obliguen a ello. 
•Las dudas de Grecia dependen, a d e m á s 
de la marcha, de la guerra , de 3a incer t i -
duimbre que r e ina acerca de las intencio-
nes de Rumania. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — T a m b i é n ayer hu-
bo viva acc ión de la a r t i l l e r í a en diver-
sos puntos del frente, especialmente por 
parte del enemigo. 
E n muchos sitios s igu ió éste solamente 
con fines e n g a ñ o s o s . A l contrar io , parece 
que en la r eg ión de Artois, C h a m p a ñ a y 
Mosa y Mosela. se propuso causarnos se-
rios d a ñ o s , s in conseguirlo. 
En Mening derribamos a un biplano in -
glés , apresando a sus tr ipulantes. 
En Blaponin, a l Noroeste de Soissons, 
fué derribado un biplano f r a n c é s y otro 
aJ Sudoeste de dicho punto. 
E l teniente de l a reserva Kuchl , pi lotan-
do un a v i ó n y llevando como observador 
al teniente de Ja reserva. Hahen, l anzó 
bombas contra un t ren m i l i t a r que iba de 
Bpisancon a Jussey y le obligó a detener-
se. Las tropas que descendieron a. t ierra 
fueron blanco del eficaz fuego .de nuestra 
a r t i l l e r í a . 
Frentes or iental y b a l k á n i c o . — N a d a que 
s e ñ a l a r . » 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
. «En Bélgica nuestra a r t i l l e r í a , de 
acuerdo con la b r i t á n i c a , r ea l i zó t iros efi-
caces contra las t r incheras enemigas al 
Sudeste de Boesinge. 
A l Sudeste de Reims, un d e s l a c á m e n t e , 
evaluado en dos c o m p a ñ í a s , que t r a t ó de 
llegar a nuestras l íneas , h u y ó ante nues-
tro ifuego, abandonando sus muertas so-
bre el terreno. 
E n i a r e g i ó n de Verdun no ha habido 
acciones de i n f a n t e r í a . 
El fuego sigue a l Oeste del Mosa, en la 
zona entre M alan con r t y Forges; en la 
región de Vaux, Damloup y en el Woe-
wre, contra nuestras tr incheras de Fres-
nes. 
Nuesti •a a r t i l l e r í a ha desplegado mayor 
act ividad en el conjunto del frenxe. 
A l Oeste, de Pont-au-Mousson estropea-
mos las organizaciones enemigas del bos-
que de Le Piretre. 
Nuestros c a ñ o n e s pesados han bombar-
deado los establecimientos enemigos en la 
r e g i ó n de Thiancourt . 
En Alsacia, acciones bastante vivas de 
nuestra a r t i l l e r í a en el valle de Fecht y 
en Doller.» 
L a c u e s t i ó n d e l lenguaje. 
Una carta del señor r l a u r a 
iSobre la ^comunicac ión de don Antonio 
Maura , como preswienie de la Real Aca-
demia Espanoia, a l GoPierno, ha eserno 
el ilustre nomme publico la siguieme cai-
i-a, dirigida, a un c a i a l á n : 
«Muy (iist inguido s e ñ o r m í o : Los térmi-
nos consideraaos de su carta me 'propor-
cionan la complacencia de poder bontes-
tarla. Creí haDer dado actos repetidos, 
pruebas bastantes de m i respeto y amor 
a las cosas de C a t a l u ñ a , para que no se 
viera ataque alguno a su lengua en la co-
m u n i c a c i ó n que he di'rigido al Gobierno 
como presidente de la Real Academia Es-
p a ñ o l a . No contradice la e n s e ñ a n z a y em-
pleo del castellano n inguna prer rogat iva 
de las lenguas regionales; mucho menos 
implica hostil idad a su cu l tura y al es-
plendor que alcancen. La c o m u n i c a c i ó n 
hay que leerla y entenderla desligada de 
incidentes pasionales e x t r a ñ o s a l legí t i -
mo alcance del documento, como lo son el 
e s p í r i t u de l a Academia, que estuvo u n á -
nime en e l acuerdo. Es lamentable, a u n 
cuando no cause e x t r a ñ e z a , que la p a s i ó n 
pol í t ica tergiverse un.asunto en que los 
españo les todos d e b í a n coincidir , cuando 
quiera que se atienda a los verdaderos 
t é r m i n o s de l a pe t i c ión , har to diversos de 
os que le han a t r ibuido por ceguera per-
sonal y por i n t e r é s pol í t ico , se reconoce-
r á la s i n r a z ó n de las protestas, la cual 
t a m b i é n se muestra en esta misma alte-
nación de que la Academia di jo para po-
der censurar lo que se le a t r ibuye. 
Le saluda y queda de usted con l a ma-
yor cons ide rac ión afectuosa, s. s. q. 1. b. L 
QL, A. Maura.» 
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Son muchos los enfermos que después 
de cansados de otros específicos han ob-
tenido la curación completa de las enfer-
medades del estómaño e intestinos con los 
Comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de e 
pecíficos. 
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En eJ Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
L a /Corporación munic ipa l celebró ayer 
tarde, a las cuatro, ses ión o rd inar ia , baj o 
aa presidencia del alcalde, s e ñ o r Gómez 
Goilantes, y con asistencia de los s e ñ o r e s 
L a m e r á , Pombo, Quintanal , López Dóri -
ga, l lu idobro , Gu i t i án , ü ó m e z y Gómez, 
Sierra, J o r r í n , P é r e z Vil lanueva, Pereda, 
Gorro, Herrera Oria , Sopeiana, Casuso, 
Rivero, G a r c í a del Río, Lanza, Toca, Cas-
ti l lo, Torre, G a r c í a (don Juan), Mateo, 
Gut i é r rez Cueto, G a r c í a (don Eleofredo), 
Jado, Z a l d í v a r y P é r e z Lemaur. 
Se leen y aprueban el acta de la ses ión 
anterior y l a de la ú l t i m a extraordinar ia . 
Una cuestión previa. 
E l concejal socialista s e ñ o r Rivero dice 
que va a t ra ta r de una de las cosas que 
producen la r u i n a del Ayuntamiento . 
Djce que ya saben los s e ñ o r e s conceja-
les que exis t ía u n convenio con los con-
tratistas del asfaltado, por el que t e n í a n 
que asfaltar, por cierto n ú m e r o de pese-
tas, el arreglo de ias calles de la ciudad, 
depositando como g a r a n t í a de ta l compro-
'miso 65.000 pesetas en la D e p o s i t a r í a m u -
nicipal ; pero resulta que a l hacerse la 
' l iqu idac ión del débi to que t e n í a con d i -
chos s e ñ o r e s el Ayuntamiento—unas cua-
trocientas m i l y pico de pesetas—, se en-
tregaron el total de las l á m i n a s , sin que 
quedasen en depós i to las 65.000 pesetas. 
Y resulta cpie los contratistas se han 
marchado de Santander, l l evándose todo 
el ma te r i a l que t e n í a n a q u í , sin hacer ca-
so de los requerimientos de la Alca ld ía 
para que inmediatamente arreglasen las 
calles que se encuentran en m a l estado. 
Por lo que pide dicho concejal que se 
í u i n u ' el expediente oportuno, exigiendo 
i e.-i;v(-iKsabi,l,idades a dichos s e ñ o r e s . 
El s eño r C.ómez Gollantes dice que es 
cierto todo to ijue ha dicho el s e ñ o r Rive-
ro, pero que ya ha tomado todas las me-
didas pama que vuelvan a las arcas del 
Munic ip io las 65.000 pesetas de que se ha 
hecho m e n c i ó n , a d e m á s de formarse el 
oportuno expediente. 
Alcaldía. 
Se queda enterado de una comunica-
ción de la Presidencia del Consejo de m i -
nistros, que promete estudiar el abarata-
miento de las subsistencias, y de dos te-
legramas de los aU-aldes de Palencia y 
Val ladól id respecto a los depós i tos fran-
cos. 
-Se da cuenta de las modificaciones que 
hace al Ayuntamiento la Asociac ión «Ca-
l i d a d de S a n t a n d e r » , sobre las bases acor-
dadas por aqué l para ceder el Asilo de 
L a Caridad. 
Se apruioba l a modi f icac ión d e s p u é s 
bón . 
d'e discutid,! por los s eño re s Gómez Go-
llantes, Gu t i é r r ez Gueto, Castillo, Gómez 
y Gómez y Mateo. 
.Da cuenta el señor gobernador de que 
la Casa Solvay, de Barreda, admite 150 
obreros de los sin trabajo. 
Se acuerda dar las gracias a l s e ñ o r d i -
rector de l a f á b r i c a y a l s e ñ o r goberna-
dor por su eficaz i n t e r v e n c i ó n en el 
asunto. 
T a m b i é n se da c i í en t a de u n informe 
del ingeniero, en l a c o m u n i c a c i ó n de la 
Sociedad Lebón y C o m p a ñ í a , advir t iendo 
que se ve rá en la necesidad de suspen-
del e l a lumbrado púb l i co por falta de car-
b ó n 
•Habla sobre este asunto el s eño r Ri-
veiro, para decir que antes de resolver ei 
punto en cues t i ón , el Ayuntamiento debie-
r a pagar a los s e ñ o r e s Lebón y Gomipa-
ñ i a lo que les adeuda, -porque, s i a s í no Jo 
hace, se q u e d a r á Ja ciudad a obscuras, 
sin que el Ayuntamiento pueda hacer re-
c l a m a c i ó n alguna a dichos señores . 
E l asunto, de spués de in te rveni r el se-
ñor . Gómez y Gómez, pasa a ios letrados 
y a la Comis ión de Po l ic ía . 
Se da a conocer una comun icac ión de 
ia Di recc ión general de Propiedades e I m -
puestos, autorizando la nueva t a r i fa del 
impuesto de inqu i l ina to . 
Pasa a la Comis ión de > Hacienda, des-
p u é s de t r a t a r e l asunto el s eño r Mateo. 
• , r . • Proposiciones. 
v a n a s proposiciones presentadas por 
algunos s e ñ o r e s concejales, pasan a las 
Comisiones respectivas. 
Se discute ampliamente una del s eño r 
J o r r í n , en ila que se pide el arr iendo del 
servicio munic ipa l sani tar io , v e t á n d o s e 
una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r CastóUo de que 
no debe deliberarse sobre la del s e ñ o r Jo-
r r í n , d e s e c h á n d o s e por 22 votos contra 6 
I a ra proponer las bases del arr iendo, 
pasa a l a Comis ión l a p ropos ic ión del se-
ñ o r J o r r í n . 
Una m o c i ó n de l a Comisión de Hacien-
da, regulando el impuesto munic ipa l en 
las .coridas de toros, queda sobre la mesa. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Hacienda. 
Se acuerda pagair un c réd i to pendiente 
de don R a m ó n L a v í n , en l á m i n a s del 
Ayuntamiento . 
Obras. 
Se da cuenta del acta de subasta de la 
p ro longac ión de Ja calle de Guevara has-
ta Sánchez Silva. 
; iSe abre d i scus ión sobre el arreglo he-
jmo con los d u e ñ o s de los terrenos y es 
denunciada, po r el s e ñ o r Ga rc í a , la des-
i p a r i c i ó n de la carta que figuraba en el 
expediente, en la que constaha la cesión 
de varios de sus terrenos por una s e ñ o r a 
propietaria que se niega a cederlos ahora. 
Sobre este asunto hay una nueva dis-
•usión, a c o r d á n d o s e , para depurar res-
ponsaibilidades, y saber q u i é n hizo des-
aparecer la carta, la f o r m a c i ó n d e l m ex-
pediente. 
.Se aprueba Ja subasta. 
Quedan aprobadas t a m b i é n las notas de 
subasta de la caUe de San Sebs t i án y de 
la a d j u d i o a c i ó n de 44 á rbo les , de Mol -
nedo. 
Asimismo se apiueba el presupuesto 
adic ional del camino S. de P o r r ú a y A . 
Mendoza. 
Se acuerda autorizar a don Marcos Lan-
za para colocar u n escaparate en el Gafé 
E s p a ñ o l , y a 'don José E s t r a ñ l para am-
ipliar una sepultura en Ciriego. 
Taanlbién es acordada la s u s t i t u c i ó n del 
arbolado de Polio. 
A don Gervasio Gómez se le concede una 
parcela en Cueto. 
Se queda enterado de las Obras hechas 
por a d m i n i s t r a c i ó n durante l a semana. 
Policía. 
,Se acuerda adqu i r i r cien bocas de l i e -
go, sust i tuir por gas el a lumbrado eléc-
trico de San iviar t ln y s e ñ a l a r con el n ú -
mero 45 a una casa del paseo de S á n c h e z 
de P o r r ú a . 
La, Comis ión presenta el dictamen re-
solviendo la denuncia, comprobada, de i a 
existencia de una l í n e a de al ta t ens ión 
en Calzadas Al tas . 
Se discute ampliamente y se acuerda 
que el dictamen vuelva a Ja Comis ión pa-
ra que proponga lo que crea conveniente. 
E l s e ñ o r Herrera Or ia hace observar 
que han transourido las horas reglamen-
tarias y propone que no se prorrogue la 
ses ión . 
Se acurda asi por 19 votos contra 7. 
Y se levanta Ja s e s i ó n . 
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Cuando h a y á i s probado todos loa medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y Jro-
RueríaB. 
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Huincia lerritoriól de Bomos. 
Secretaria de Gobierno. 
iLa Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
en sesión celebrada el d í a 26 de febrero, se 
s i rv ió acordar los nombramientos siguien-
tes: 
Adjuntos del T r i b u n a l mun ic ipa l del dis-
t r i to del Oeste, 'die Santander: a don E n r i -
que P a l l a r é s Infante, para sus t i tu i r a don 
Ernesto Casuso. 
Don Miguel Menéndez Arias , .para sus-
t i t u i r a don Calixto Velarde. . 
Don M a t í a s Mingo G a r c í a , para susti-
t u i r a don Guil lermo Regauj. 
Don Ruperto Ortega Campos, para sus-
t i t u i r a don Eduardo Bustamante. 
Don José M á r í a Velarde Gómez, para 
sust i tu i r a don Eduardo González . 
Adjunto del T r ibuna l munic ipa l de Cor-
vera a don Anton io Ortiz Rueda, para 
sus t i tu i r a don R a m ó n Ortiz. 
Adjuntos del T r i b u n a l munic ipa l de 
Bezana: a don Domingo T a z ó n Casuso, 
para sus t i tu i r a don Juan G a r c í a A p a r i -
cio. 
Don Federico Solana Solaver, para sus-
t i t u i r a don Emi l io Puente Bolado. 
Don Apol ina r Salas Mier , para susti-
tu i r , a don José Agui lera . 
Don Geiestino Bolado de Gómez, para 
sus t i tu i r a don José Bezanilla. 
Lo que se hace públ ico , en cumplimien-
to de lo preceptuado en la ley de 5 de agos-
to de 1907, con el fin de que puedan enta-
blarse los aecursos de a p e l a c i ó n que la 
misma concede. 
—Se ha l l a vacante el cargo de fiscal m u -
niicipal de R nesga, p a r t í do j u d i c i a l de 
Ramales, que se p r o v e e r á con arreglo a 
;!o determinado en el a r t í c u l o 7.° y sus 
concordantes de l a ley de 5 de agosto 
de 1907. 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
. Talleres: caUe de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan Jas 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
4̂. V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pifias 
de la Habana, todo de l a m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, l.u, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Nueva alza en los vinos. 
Noe informan que los almacenistas de 
é s t a se ven precisados a a l te rar los pre-
cios que v e n í a n rigiendo, debido a la ex-





Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
Grar eafó rtatauran* 
SERVICIO U LA CABTA B O Y S L T Y 
Taléftna námera S17. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE (ESPAÑA 
Pimientos, Tomate al 
t u r a l y en pasta 
na- TREVIJANO 
Dr. Ballesteros: en partos y enfermedades de la mujer 
Artillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco 
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:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
i Y 
í \A\ por i i i j i í Díl 
Plaza de la Libertad.--Teléfono 33 
en el m i ó de Correos. 
Los envíos contra reembolso. 
El Director generral de Comunicacioaies 
l i a plaateadu ya, prueiguiendo la serie de 
sus reformas, l a é bases de un servicio 
nuevo, en cuya eficacia e i n t e r é s para to-
dos hay mot ivo para esperar el p róspe ro 
desarrollo del mismo. 
El proyecto sometido por el s e ñ o r Fran-
cos R o d r í g u e z a la a p r o b a c i ó n del minis-
tro de ,1a Gobe rnac ión , para la firma del 
Rey, es el de la ins t i tuc ión de los «envíos 
contna reembolso». 
L a v u l g a r i z a c i ó n necesaria de este con-
cepto técnico, .es la "siguiente": Un serviciu 
d.e Correos, el cual, ut i l izando los ya exis-
tentes de certificados y Giro postal, per-
miten a cualquiera efectuar -compras de 
objetos dentro de determinados l ími te s de 
peso, condic ión y valor, en una localidad 
dist inta de l a de su residencia, sin tenei 
que abonar el impor te de su a d q u i s i d ó n 
hasta el momento de recibir lo comprado. 
Y r e c í p r o c a m e n t e : un servicio que per 
mi te vender un objeto que, por sus l ímites 
y naturaleza, sea transportable por Co-
rree a l poseedor de él (part icular , indus-
t r i a l o comerciante) y perc ib i r en su pro-
pio domici l io él importe de l a venta, con 
la g a r a n t í a de que no s e r á entregado el 
objeto de tráfico a l comprador sin haber 
recibido La A d m J h i s t r a c i ó n antes el pre-
cio estipulado para hacerlo llegar a po-
der del remitente. 
Los beneficios que a los part iculares to-
. dos y a los intereses mercantiles raporlta-
r á la innovac ión , son de tal naturaleza, 
que no necesitan ser expuestos para per-
catarse de ellos. La reforma se r e a l i z a r á 
sin g ravar el presupuesto de gastos. 
El Director general de Comunicaciones 
cuenta con el celo y el entusiasmo nunca 
desmentidos del Cuerpo de Correos, que 
permiten realizar, por esfuerzo personal, 
nbras que en otros p a í s e s no se efec túan 
sin cuantiosos dispendios, y en el nuestro 
obtienen r e t r ibuc ión cuando va el tesoro 
púb l ico ha recogido la u t i l idad precisa 
para dedicar una parte de ella a atendej 
al desarollo del servicio que l a produce. 
La forma de funcionar el de e n v í o s con-
t m reemibolso, prescindiendo de 'detalle 
que afectan sólo al rég imen interno de l 
A d m i n i s t r a c i ó n , es la siguiente: 
A pa r t i r del 15 de marzo p r ó x i m o , la 
oficinas de Correos, autorizadas para el 
servicio de Giros, a d m i t i r á n con el gra-
vamen de reembolso la correspondencia 
certificada, de todas clases, d i r ig ida a po-
blaciones donde t a m b i é n funcinne é-1 Giro 
postal, siempre que el remitente, a a e m á í 
del franqueo, certifieado, y. en su caso, de 
recho de seguro, abone en sellos un mievo 
derecho de 25 cén t imos de peseta, envo-
sellos se a d h ñ r i r á n a la cubierta, v con 
signe en és ta , con caracteres m u y visi 
bles y subrayada, la palabra «reembolso» 
seguida de la ind icac ión , en letra y mié-
nsmos, de la cantidad que ha va def icí 
brarse a l destinatario y del nombre y ei 
ñ a s del expedidor, sin que en estas ¡nd! 
caciones se admitan enmiendas, raspadn-
- ras, interlineados, etc.. aunque sean sal 
vados por medio de notas. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n e n v í o s contn 
reembolsos para individuos residentes er 
poblaciones donde no se halle establecido 
el Giro postal, .sieanpre que se consi>ne 
como punto de entre-ra. la oficina áufori-
zada m á s p róx ima y como s e ñ a s del des 
t inatar io , el punto dé su residencia. Avi-
sando a és tos los administradores de Co-
rreos que reciban certificados en esta* 
condiciones, p o d r á n recogerlos personal 
mente o por tercero, autorizado con éú 
firma, que g a r a n t i z a r á con l a suya y el 
sello oficial de la autor idad admiiii- :! r ¡ 
t iva o jud ic i a l de la localidad donde re 
sida. 
. ^ igual modo p o d r á n r emi t i r a la ofi-
eina, por otra persona, y sin necesidad 
de autoj- ización a l g u n a , ' é l importe del 
reembolso y en éste caso el administrador 
respectivo t a c h a r á en la cubierta las pa-
labras que caracterizan estos certificados 
y las del p r i m e r destino íde modo que re-
sulte legible) y las c u r s a r á n , como ordina-
rias, hasta él punto de residencia de los 
interesados., salvas las limitaciones i m -
puestas a l curso de la correspondencia 
asegurada, entreo-ando a l mandatar io del 
expedidor un resguardo de la operac ión 
realizada. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n certificados con-
t r a reembolso en las oficinas no au to r i -
zadas para el servicio de Giros, s i lo e s t á n 
para la clase de env íos de que se t ra ta , 
siempre erne él expedidor designe en la cu-
bierta del objeto, y a c o n t i n u a c i ó n de la 
cantidad reembolsahle, la pob lac ión con 
oficina autorizada a l a cual haya de g i -
rarse la cantidad percibida del destina-
tar io . 
La cantidad reembo'lsable por cada en-
vío no p o d r á exceder de m i l cinco pesetas 
con diez cén t imos , c o n s i g n á n d o s e en los 
recibos la cantidad que el reembolso re-
presente. 
Los objetos gravados con reembolso de-
b e r á n reunir las condiciones reglamenta-
rias, s egún su clase y naturaleza. Cuando 
sé trate de correspondencia asegurada la 
cantidad que se declare p o d r á ser dist in-
ta de l a reembolsahle. 
Los objetos no se e n t r e g a r á n en n i n g ú n 
caso a los destinatarios s in que és tos ha-
yan abonado previamente la cantidad 
consignada en l a cubierta por el expedi-
dor, y si se negara a ello, o hubieran pa-
sado quince d í a s desde que se intentara 
la entrega o de su paso a lista, se devol-
ve rán a su procedencia para l a entrega 
a l imponente, con noticia de lo ocurr ido. 
Las cantidades cobradas por reembolso 
se c o n v e r t i r á n , en el plazo de veinticuatro 
l im as, por las oficinas de destino, en Gíroe 
postales a favor de los expendidores de los 
objetos, deduciendo previamente los de-
rechos de preetnio y envío de la l ibranza, 
calculados so'bre el importe del resto, con 
arreglo a la, tar i fa de aquel servicio y con-
s i g n á n d o l o a s í en l a d o c u m e n t a c i ó n , en la 
cual figurarán, como expedidores de estois 
giros, los destinatarios de los certificados 
contra reembolso de que procedan. 
La pé rd ida o a v e r í a de un objeto gra-
vado con reembolso n;; da derecho a otra 
i n d e m n i z a c i ó n que la correspondiente a 
los certificados ordinarios o a la cantidad 
declarada y asegurada en el envío cuando 
se trate de correspondencia de esta clase. 
Una vez percibido él importe del reem-
bolso, la A d m i n i s t r a c i ó n garantiza su de-
volución por Giro postal a l expedidor, con 
arreglo a las disposiciones que regulan 
este servicio. 
iLa entrega indebida» sin cobrar previa-
mente el reembolso, d a r á luga r a la i n -
demnizac ión equivalente, sin perjuicio de 
la. responsabilidad exigible a l funcionario. 
L a entrega de los objetos se e f e c t u a r á 
a domici l io siempre que sea posible, me-
diante él pago de derecho de d i s t r i buc ión 
en su caso, y si no estuviese el destinata-
rio, se le d e j a r á aviso para que pase a 
recogerlo a lista, a s í como cuando el db-
jeto exceda de 500 gramos de peso. 
Por ú l t i m o , los objetos contra reemboisi-
p o d r á n reexpedirse a pe t ic ión del inipn-
nente o del destinatario, a poblaciones eofl 
oficina autorizada para el Giro. 
A los d e m á s puntos só lo p o d r á n reexpe-
dirse a instancia del expedidor y cons-
tando por escrito su voluntad de liberar 
al objeto del gravamen del reemholso. 
Asaltos y mascaradas. 
En E L CISNE se confeccionan, en muy , 
pocas horas, trajes de todos los modelos 
pa ra esta clase de festivales. 
Encargos: Flora Suhc de Pumarejo.-
San Francisco, 27, 2.° derecha. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior perpetuo, 4 por 1U0, serie A, 
a 77,S5 por 100; pesetas 500. 
Exter ior perpetuo estampillado, i- por 
100, serie E, a 82,25 por 100; pesetas 12.000. 
Serie F, a 82,25 por 100; pesetas 48-000. 
Obligaciones del Tesoro, del 4,50 por 10(1. 
a 102,10 por 100; pesetas 185.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera , precedente, 
12 acciones, a 122,50 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata,, 105 
acciones, a 273 pesetas. 
B i lba ína de Navegac ión , precedente, 25 
acciones, a 1.070 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 5 acciones, a brO&O 
peseta s. -
M a r í t i m a Unión , 02 acciones, a 900, 895 
y 89fi pesetas contado, y 25 acciones, a 
940 pesetas a l fin del corriente, con opción 
a l alza. 
M a r í t i m a del Nervión, precedente, 14 
acciones, a 1.710 pesetas. 
Idem ídem, del d í a ; 9 acciones, a 1.710 
pesetas co-ntado; 70 acciones, a 1.710 pese-
tas contado (report), y 70 acciono-s, a 
1.719,85 pesetas al fin d e l corriente (re-
por t ) . 
Naviera Sota y A/.nar, precedente, 25 
acciones, a 3.400 pesetas al f in de ab r i l , 
con p r ima 'de 250 pesetas; 10 acciones, a 
3.210 pesetas contado (report). y 10 accio-
nes, a 3.237,30 pesetas a.l fin del corriente 
(report). 
Idem ídem, del d ía , 25 acciones (ex cu-
p ó n ) , a 3.050 pesetas contado (report), y 25 
acciones (ex cupón) , a 3.006,00 pesetas -ai 
fin del corriente (report). 
Naviera Vascongada, 6 acciones, a 950 
pesetas. 
Naviera Bachi, precedente, 5 acciones 
a 1.675 pesetas. 
Hulleras de Sabero y Anexas, prec--
denlc. 30 acciones, a 600 pesetas contado 
(report), y 30 acciones, a 603,60 pesetas al 
fin del corriente (report). 
Unión E léc t r i ca Vizca ína . 15 acciones, 
.a 498,75 y 500 pesetas. . 
C o m p a ñ í a Eusk-alduna, una acc ión , a 
820 pesetas. 
Unión E s n a ñ o l a ' d e Explosivos, 43 ac-
ciones, a 205 por 100. 
OBUTCACIONES 
Fer roca r r i l de Tudel.a a Bilbao, pr imera 
serie, a 104 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Valladolid a A riza, serie A, a 
102,75 por 100: pesetas 8.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 66 por 100; pesetas 187.500. 
Idem ídem especiales de Alsasua, a 87,25 
y 87,40 por 100: pesetas 55.000. 
ITullera Vasco-Leonesa, a 101 por 100; 
pesetas 10.000. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 100 por 100: pe-
setas 112.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,05; 
l ibras 4.000. 
' Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por ¡00, a 74,60: i pesetas 
12.500. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Antonia García». 
Buques salidos. — «Miaría Ger t rud i s» , 
«García n ú m e r o 2», «Cabo San Vicente» 
y « P e ñ a C a b a r g a » . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez» , en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
«María, del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia García)), en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgo^.'. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M a d r i d . — A ú n es probable que con-
t i n ú e el ma l tiempo, con vientos fuertes y 
chubascos, en las costas de Cantabria y 
Galicia. 
Vientos fuertes del Norte. F r í o s en •Ca-
t a l u ñ a y Levanta. 
De San. S e b a s t i á n . — V i e n e nueva bo-
rrasca del O este noroeste. 
De Gijón.—Fresco-, marejada, acliubas-
cado. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, m a r picada del Noroes-
te, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,8 m. y 2,32 t. 
Bajamares: A las 2,28 m. y 8,52 n. 
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Pago de cupones. 
Desde el d í a 10 del corriente mes se (pro-
c e d e r á a l pago de los cupones vencidos 
en 1.° del mismo, de las obligaciones de 
la Deuda mun ic ipa l , e m p r é s t i t p de 1909. 
A l efecto, los interesados se presenta-
rán desde dicho d ía , en La Sección de 
Contabilidad, con los cupones indicados. 
^Santander, 1.° de marzo de 1916.—Vi-
dal Gómez Collantes. 
Reparto üe raciones. 
En las oficinas de la Guardia munic i -
pal , y por orden de la Alca ld ía , se repar-
t ieron ayer 1.174 raciones para comer en 
el Asilo munic ipa l de la Caridad. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada, 
A las seis y inedia de la tarde de ayer, 
cuando se hallaba jugando con otros chi-
cos de su edad en la Alameda de J e s ú s de 
Monasterio, tuvo la desgracia de caerse 
a l suelo, desde uno de los bancos que hay 
en dicha Alameda, el chico Francisco Bc-
quies Vera, de diez a ñ o s de edad, que vive 
en la calle de la Flor ida , n ú m e r o 21. 
Recogido por algunas personas qne pa-
saban por a l l í , fué conducido a La Casa de 
Socorro, donde se le aprecio la fractura 
por la tibia de la pierna derecha. 
Después de curado convehientemente, 
fué trasladado en una camilla ,a su domi-
cil io. 
El padre del chico lesionado es guar-
dia munic ipa l , y se hallaba de servicio 
en el Sardinero, recibiendo, Gomo es de 
suponer, un fuerte disgusto a.l comuni-
carle La noticia de la desgracia ocurr ida 
a éu hi jo . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
M-Miuel R íos , de 50 años, ' de inges t ión -de 
yodo. 
Remigio Pnlidura, de 17 a ñ o s , de dis-
tens ión de La m u ñ e c a derecha y erosio-
nes en el codo del mismo lado. 
Pedro (ial lo, de 21 a ñ o s , de ext racc ión 
de una asti l la en el dedo medio derecho 
' Nés to r Domínguez , de 20 a ñ o s , de un 
ataoue epi lépt ico . 
Va len t ín Basterrechea. de 14 a ñ o s , de 
una herida contusa en la región parietal 
izquierdo. 
iConcepción Gómez, de 23 años , de ex-
t r a c c i ó n de una ast i l la del dedo medio 
de la mano derecha. 
Ramona Sáez, de 59 años , de u n ataque 
de histerismo-, y 
Gabriel San Pedro, de 19 a ñ r s , de i n r i 
her ida contusa en el dedo gordo del pk-
izquierdo. 
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Tr ibuna les . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante los jueces popu-
lares la vista de la causa incoada en el 
Juzgado del Oeste, de esta capital , segui-
da -contra Anton io D o m í n g u e z Truelba. 
Honorio M a r t í n e z González^ J u l i á n Choca-
r ro Ruiz y Francisco Liedlas Rodr íguez , 
por el deffito de robo. 
Como letrado defensar de los procesados 
ac tuó el s e ñ o r Torre Set ién. 
Hecho de autos. 
E l 31 de enero de 1915, los procesados 
antes mencionados, en un ión de Venan-
cio López Verdi ja , hoy fallecido, se apode-
raron, con -án imo de lucro y contra lo 
voluntad de su dueño , de dos sacos de alu- ¡ 
bias, tasadas en 50 pesetas, perteneciente.-;' 
a don Manuel Prieto L a v í n , que éste te-
n í a en un a l m a c é n sito en eil arenal de j 
Mal la ño. 
Para realizar la sus t r acc ión dichos pro-
cesados qu i ta ron •unos .ladrillos que cerra-
ban una ventana de citado a l m a c é n , cau-
sando un d a ñ o tasado en nueve pesetas. 
Él J u l i á n Chocarro ha sido ejecutoria-
mente condenado m á s de dos veces por 
delitos con tm la propiedad. 
• Los sacos s u s t r a í d o s fueron recupera-
dos. 
El minister io fiscal sostuvo que los he-
chos c o n s t i t u í a n u n delito de robo en l u -
gar no habitado, que del mismo eran 
autores los cuatro procesados, y que con-
c u r r í a , respecto a ellos, excepto Francis-
co 1̂1 ed las, la circunstancia atenuante de 
ser menores de 18 a ñ o s . 
L a defensa estuvo c o n í o r m e con la co-
rre la t iva del s eño r fiscal, pr imera , segun-
da, ' tercera y cuar ta y no-con la pena 
pedida para sus defendidos, o sea 'la 
quinta. . 
D e s p u é s de (los informes de las partes, 
y hecho.el resumen por el s e ñ o r presiden-
te, el Jurado di ó veredicto de culpabi l i -
dad parcia l , y la Sala de Derecho dictó 
sentencia, condenando a J u l i á n Chocarro 
Ruiz, como autor de un dalito de robu, a 
la pena de u n a ñ o y nn día de p r i s i ón 
correccional, y absolviendo libremente a 
los d e m á s procesad os y mandando ponel'-
los en libertad. 
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POR L A PROVINCIA 
Un robo, trae otro robo. 
E l d í a 28 del pasado mes de febrero re-
cibió un aviso la Guardia c iv i l del puesto 
de Las Rozas, de que a la lecadista de 
•aquel pueblo María . F e r n á n d e z l a ' h a b í a n 
robado un pellejo con dos arrobas de acei-
te un g a r r a f ó n de vino. 
Puesta en averiguaciones la b e n e m é r : 
ta de aquel puesto, dec id ió pract icar un 
reconocimiento en algunas casas de aquel 
Dueblo, con objeto de ver si se encontra-
ba a l g ú n indicio qne diera con el descu-
br imiento del autor del robo cometido a 
la recadista, v. al reconocer la casa de 
Gregorio L a n d a m é n . encontraron un pe-
lle jo 'con cuatro arrobas de aceite, qne. 
según d e c l a r a c i ó n del mismo Gregorio, 
hab í a - sido robado, hac ía bastante tiem-
no, a un criado dé la viuda de C a s t a ñ e -
da, l lamado Remigio Seco. 
La Guardia c iv i l detuvo a Gregori i ' 
L a n d a m é n y a n n hi jo suyo llamado Ma-
nuel, los cuales fue ron puestos a dispo-
sición del Juzgado municipa'.I de aquel 
partido. 
Maltratos 
1 a Guardia c ivi l del ¿ t i es to de Escalan-
te denuncio anle el Juzgado munic ipa l de 
aquel pueblo, el d í a 29 del pasado- mes 
de febrero, a la vecina del mismo Leonor 
Rada Canales,;por ma l t r a t a r a una. n iña 
l lamada Irene Rivas, de aquella, vecin-
dad, c a u s á n d o l a algunas lesiones leves. 
La imencionada Leonor ocas ionó las le-
siones a la n i ñ a por resentimientos que 
tiene con los padres de ella. . 
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publ ica t a m b i é n fo tograf ías m u y intere-
santes, a s í como de av iac ión mi l i t a r ; (ie 
l a actual idad barcelonesa; la ú l t ima ne-
vada en M a d r i d ; las tiples del teatro de La 
Zarzuela, y numerosas notas m á s de ¡via. 
d r id y provincias que dan al n ú m e r o gran 
i n t e r é s . 
« M u n d o Gráfico» bate e l record de la 
actual idad b r i U a n t í s i m a m e n t e . 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODBIGUFZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admi ten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Para, m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
2 es una medicación científica y 
A» práctica, que cura rápidamente la 
avariosis. EL X 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia í de marzo de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
Concierto de despedida.—Eski noche se 
d e s p e d i r á n del público s a n t á n d e r i n o , dan-
do nn concierto en el café E s p a ñ o l , nues-
tros paisanos de la s i m p á t i c a rondalla 
"Suti leza». ' • 
Barómetro a O0 745.6 746,4 
Temperatura al sol. . . . 8.9 8,7 
Idem a la sombra 7,8 8,1 
Humedad relativa 60 67 
Dirección del viento . . . S S.O. S.O. 
Fuerza del viento 5 4 
Estado del cielo Casi lluv. Nuboso. 
Estado del mar 2 3 
Temperatura máxima al sol, 11,6. 
Idem ídem a la sombra, 9'2. 
Idem mínima, 4,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
L i q u i d a c i ó n 
Con mot ivo de hacer una imiportante 
reforma, para abr i l ' nuevamente con las 
ú l t i m a s novedades de la p r ó x i m a tempo-
rada, se l iquidan todas las existencias a 
precios nunca vistos. 
S O M B R E R E R I A D E 
^ Í L l f i * e c I o I ^ Í T ei*o 
4, P L A Z A V I E J A , 4 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, io mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los iransla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
E l . O K T S T T I Í O 
DE 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t ín . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
-•i. Manzanilla y Va ldepeñas .—Serv ic io 
s m e r a d ó en Gomidas—Teléfono n ú m . 125 
Caridad.—La'solicita de nuestros carita-
tivos lectores una infeliz mujer, en t ran-
0.3 de alumbramiento, madre de cinco pe-
q u e ñ a s criaturas, une vive en la Cuesta 
de la Ata laya , $5, 4.° 
La miseria en el domicil io de esta des-
dichada es verdaderamente espantosa. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
«Mundo Gráficoi.—La popular revista 
madri leña. , cuyo éxito es mayor cada día 
por e.l i n t e r é s y la belleza que ofrecen las 
informaciones igráficas de actualidad, que 
cul t iva con preferencia, ofrece esta sema-
na un n ú m e r o no tab i l í s imo . 
F igu ran en él numerosos asuntos ex-
tranjeros, cunto la captura del vapor «Ap-
pam», realizada por los alemanes; la. lu-
cha en fia. Mesiipotamia; notas g rá f i cas 
norteamericanas, y la boda de un ihéroe 
cien-tilico. 
De la acción de E s p a ñ a en Marruecos 
El Conseje» de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se-
ñ o r e s accionistas de la misma para la 
j u n t a general] nrdinar ia que h a b r á de ce-
lebrarse, a las cuatro de la tarde del día 
14- de'l corriente mes, en el 'local cervece-
r í a «La i-teliciosa», con objeto de tratar 
de los siguientes asuntos: '•''SM 
1. ° Lectura y d iscus ión de la Memoria, 
CIMMIlas y/balance deO a ñ o 1915. 
2. " Diistri.bución de ut i l idades; y 
."i . " N'nmbramiento de dos consejeros. 
El dereobo de asistencia se justificará 
en el acto mismo de la celebración de la 
jun ta , presentando las acciones o res-
guardo que acredite -su depós i to en cual-
quiera de los Bancos locales. 
El presidente deil Consejo de Adminis-
t r ac ión , Isidoro del ('ampo. 
Santander, 2 de marzo de 191G. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómicor 
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
Beneficio de la pr imera actriz Concha 
Ca t a l á . 
A las seis y media .—«Vida y dulzura». 
A las diez.—«Vida y d u l z u r a » . 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
3B cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la e m o c i u ñ a n t e pel ícula , de 
2.000 metros, en cuatro partes, titulada 
«Fedor o el hi jo de la Siber la» , y la «dran 
corr ida de toros», por los Gallos y Bel 
monte. 
Preferencia. 0,2:; general, 0,10. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
h u e r t a , l a S i e r r a , 1 = GESMDO DE ÜNA A 
f rf ^ ^ ^ ^ ^ ff ^ 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
i i 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YEH cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello VER cura Dolores Nerviosos. 
S - I O I I . I > . 1 6 I I . Tr*. 
g í i O H T . F * . ( A l f o n s o X I I I ) , D i e z y s e i s v á l v r i l a s . € 
^ F r e s i T p n e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o S O . - ^ a n t a n d e r 
Sidra de mesa. 
S i n . a c h a m p a n a i - , 
Uica, higiénica, estomacal. 
MUY APROP08ITO PARA TOMAR CN LAS COMIDAS.—Puro lugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Pereda, 34*~$mtm¿tt* 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
razos y piernas. Papeles pintados. 
Bragueros j toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu 
mano, ee construyen en los talleres dv 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o B fotográficos, g r a m ó f o n o s , disco-
y cit&rinas. 
8AN PRAN6I800, 17 
Tii«ftnie¡ m mnúM * m mmmm-
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a ruivedad en im.HriCiones, cueros, 
' ú* '. m u a r é s . l inc ru« ta . fondos Usos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
y r e p a r a c i ó n de pianos y 
d e m á s instrumentos de 
Mierda. R u a m y o r , 15f bajo, AFINACION 
G 
de P E R R O GOMEZ FERNAHD£Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetse, bodas y lunch?-. Precios 
•Plato del d í a : Manos dé cerdo a l a Pro-
venzail, 
SE VENDE papel viejo. 
en conjunto o por separado, l o ' 
muebles y de á s enseres del Ho-
seJ .Snuo. «a Líéí¿&í*«v Luí-.ra: A A>'-
i 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander» 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena, 
• • p é a l t e : I t i A L BRINK] MusNf, K*' 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
ANTONIO 
IMPORTADORES DE COLONIALES -> CASA FUNDADA E N 187Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
La Píña Tallada. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y 
AS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 ̂  LA! 
i febrero s a l d r á de Santander el vanor 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
adUiiiiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbonU 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la Va de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos v I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS peseras CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas. je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haban' 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O r L i c L a c L e l e O á c L i z 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde'Santander asta Montevi.leo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
SUELAS 
P I E L E S Y 
ROS S I L L E R O S 
PARA CALZADO 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado. 61 
K O S S U T M 
N O V E D A D E S 




PÍDANSE P R E C I O S 
Y C O N D I C I O N E S DE ENTA 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados simiiu^es al Cardiíf por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
LES, agentes de ' la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d I I ra i l e r a E ^ p a ñ o l a - - 1 3 - A . I R C K O ' T V A . 
3VLiay pocos C L Í S L S 
I R i - e c i o * e s p e c i a l e s p a v a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
pesetas a 11 
9 
Zapatos tafilete de 14 
-
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» • 11 
pesetas a 14 
» 12 
LA^ TRES HE LA TARDE 
Vapores correos españoles 
le el M k 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
2 C I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
^ l m i t e carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
...?2,ra miis informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATIÍÍTIGÁ 
LINEA DE BUE :3S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. para 
santa Cruz de Tenerife. Montevideo y BU-ÍIIOS Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso. desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
e LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
«in rIVC10 ,mensua1, salienc,0 de innova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el 2H y 
ue Ladiz el 30. para New York, Habana. V'wacruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE C JBA MEJICO 
Jervici° mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17. de Santander el 19. de Gíjón el 20 
Hnv Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
naoana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
v (forr cir rnensual. saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
do io n . el 15 (ie ca(ia mes> Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 









P l í i r í H I l a o La ̂ 'S'6"6 1,6 los-pies reclama renovarlas a menudo 
i i c X l i L i l l d O en vuestros calzados. Surtido en clases de corcho, abrigo 
paja, mimbre, amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara 
to, si compráis una docena. 
redondos, giratorios y de FORMA DE TA 
CON CON P L A Q U I T A DE C U E R O . 
L a gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los países . Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades superiores; precios baratos, marcados 
por t amaño . 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
s t r e fl i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que í̂ e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regí lanzando perfoctamenie el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre, "n reconocen rival en su beuiguidad y eficacia. Pídanse pros 
pecios al autor. M. ' >N, farmacia. BILBAO 
Se vende pn Santanr! . n la droiíiicOa ii<j r i-RR7 nF.T, M O L I N O Y COMPAÑIA 
- flnisosa -1- - Solacio 
Tacones de goma 
nidad y puertos del 'Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
ña VÍ ^aJ68 anuales, arrancanuo de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru 
S M - V i Llsboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nio 91 i enero' i . de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo. 23 de ju-
8 rio r • Julio' ^ ^ agosto, 15 de sepi ombre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de Mo C¡embre; Para Port-Said. Suez. Col 'inbo. Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
dp -.hrii c.aaa cuatro martes, o sea; 2r» de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
octnhri oo ̂ e mayo' 13 de juni0> 11 de Jui 0- 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
dias n. i noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
tamicr ^ - a icla hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San-
tal rio / f .LlverP001- Servicio por trasboi lo para y de los puertos de la Costa oricn 
J- Arnca. de la India. Java. Sumatra, China. Japón y Australia. 
Servic LINEA DE F E F NANDO POO 
mas « i . 1, para Tánger . Casablanca. Mazagán escalas facultativasi. Las Pal-
tal rip A , a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
(le ¿ ¿ ¿ ^ ' ^ . " ^ " s u a l . saliendo de. B a r c e l o n e l 2. de Valencia el 3, ue Alicante el 4. 
mas. Sa..., 
,al de Africa. 
sulsH1^0 íle femando Póo ei 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín 
Ula Cicadas en el viaje de i . 
LINEA BRA SIL-PLATA 
rurtn Iilci,0, mensual. saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
tev dpn , ^ de Vig0 t'1 15. de Lisboa el Í6 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
para r, y Buenos Aires; emprendiendo e! viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
tander vB^h1160, Samos' RÍ0 Janeiro, Ca .arias. Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón, asan 
nes ¿ r.apores admitPn carea en las cond 
do en c.V íl?,pañia da alojamiento muy co, 
TamhiA a,ad0 servicio. Todos los vapo 
servirin« s,e- adm'te car^a y se expiden 
•^_r10b "or bneas regulares. 
dones más favorables, y pasajeros, a quie 
nodo y trato esmerado, como ha acredita-
•es tienen telegrafía sin hilos, 
tasajes para todos los puertos del mundo. 
l O S . . C f l T ( t I R R O S - - d S M f l 
te coÜeífv.y r.demás enfermeuades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
con UNA SOLA CAJA de 
; - - I > T I 1 ^ ^ l O O K T S r O I . - - -
¿ í e t ^ ^ ^ ^ 
En SnnjQ , CAJA CON 24 COMPRi 
'•««sffirMs?7-UEL mouno-
in|itoacilar y reconstituyente, que evita 
'Uiivclona con diploma de Honor. 
VilDOS. UNA PESETA 
F.n Bilbao: BAR AN DI ARAN y COMPAÑIA 
: Loción para el cabello : 
A BASE DE LAVONA 
hace crpr?, j r u 100 qne se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo \ e 
^e evito i maravillosara£nte. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por 10 
Sedoso v « a .calvicie. y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando óste 
dPr. aunnn0exi^e- Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
v'irtude8 m, s.010 íuese Por 10 Que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
Prasnn* H„ o^Justamente 86 le atribuyen, . , 
15 v ; , ^ ^ ^ ^ 3,50 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. í ™ i n . W T . 
' y m * Santander en la droguer ía de PER * DEL MOLINO Y COMP-VNIA. 
1 a. s t o s m p 
perforados americanos de fieltro rojo del 
XDr. "Winter 
lesemplaÉsileielIrorojeilelDrJjiiler 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
l iseilalosdefiÉorojoilellirJiiiler 
CURAN los dolores de los pulmones. 
loseiMsÉieltrorojoi lelDrJinier 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
losiplaÉsilefiellrarojoileiDfJiiiler 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y cadeias 
losemilastosileíi^trorajoileiDr.Mr 
CURAN lümbágó, ciática y otros dolores de esie 
género. 
losemplasidi! fieltro rojollelDr.lier 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos mensuales. -
¡ F i j a r s e en la m a r c a del D r . W I N T E R I 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ > I i i o h < > é t u f l a d o c o n l a s i x i i i t á c i ó l i e s ! 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
© cia de anís. Sustituye con gran venta-
Benedicto -§ 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
9 
© D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
© De venta en las principales farmacias de Espafia w 
del Mc«^ ^ p a n í a 
Clorarado-sódica, bícarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
r m p r e n t o y I C n -
c i i a c l e r n a e i ó n . : : ; LA MINERVA • 
CáLLE DEL CUBO, NUMERO 2 
í ^ a n t a n d e i * -
Esta Casa se eacarga de toda cía j de trabajos que estén r aciorados con la 
— — — — — prent. y la Encuademación — — — , — — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :•: 
pesetas 3.000.000; 
» 1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — _ _ _ — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimo?, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
i l.ronardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pednieca, número 9 fOficinas). 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera ciase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NUMERO 22 . - TELEFONO NUMERO 481 . --SANTADER 
T O M A G 
L o s q « * Mfrea I n a p e t e i i c U , pe-
ndes y dificultad de digestido, 
flatulencia, d o l o r & 
E S T Ó M A G O 
v d M a r r e g l o s iatastln*» 
1 M c t porque d e s c o n o c e n i a t 
n v a v U k M a s c u r a d o n e t que 
i m o d e l 
Z3IGESTONIC0 
IVo májs constipadlos nasales 
^ H i o o I D o i s r O I R L . A . J S T I D 
Remedio infalible. t-t ; - : r*recio de la cajitat 0 , 7 Í 5 pesetas. 
D o v e n t a e a farmaeiais y d r o g u e r l a H . — D e p ó s i t o ! T'éross del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
m 
